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E 
STA 5JOBLE FINALIDAD A QUE NOS LLEVA NUESTRA 
REVOLUCION NACIONAL SINDICALISTA TIENE DOS 
UNICOS ENEMIGOS CLAROS Y CONOCIDOS: LA DEMÂ  
GOGIA Y LA REACCION. 
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,sbf í 34éE,evada es a ios cieios; 
los ángeles y regocijen. 
VíAXOClíj hombres... Cantemos con la 
a U» &, ̂  de la Virgen Inmaculada en 
UV6nX Asun<*>n y Coronación como 
^ p í a f 1 de CieIos y Tierra. 
lk;- ;r ^ Kzár* de Dios, la Correden 
pan !lS dJ ^ de 14 Humanidüd caída por el 
^ ^ ^ o de Adanes llevada en 
S. ,.•.»• • :. ̂  I)cr ̂  ánge!.v4 an(c el 
r r 3 de la Divinidad. 
^ Mad re de los Dolores es hoy 
del Unherso. Su vida de 
los siete puñales que 
su corazón son rayos 
Ro 
istias 
Mŝ ntes de una corona de di 
S e o c u p a r o n e l 
c a b a l l e r o s y s e 
s u e x t e n s i ó n l a 
d a l u p e j o h a s t a 
p u e b l o d e V a l d e -
a l c a n z ó e n t o d a 
l í n e a d e l r í o G u a -
e l G u a d i a n a , h a -
c i é n d o s e a l e n e m i g o m á s d e 4 0 0 
m u e r t o s y 2 0 0 p r i s i o n e r o s 
T a m b i é n s e r e c t i f i c a r o n c o n é x i t o 
n u e s t r a s l í n e a s . e n C a b e z a d e B u e y y 
C a s t e l l ó n 
P A B T E O F I C I A L D I ^ T W a r t s c ^ B a í ^ 
bo, v i s i t a a A d o l -
fo H í t ' e r 
Berlín, 13.—Procedente de Mu-
nich llegó esta, tarde el Mariscal 
13albo a la residencia de campo del 
Führer-Canciller. Iba acompañado 
de varias períjonalidades italianas 
y alemanas. 
Ilítler salió al encuentro de Bal 
bo, y a la entrada del hotel le 
saludó con gran cordialidad. A 
continuación le filé ofrecido un té, 
en el que participaron también'va 
rios generales del ejército alemán, 
el jefe de la Juventud Hitleriana 
y los ayudantes militares de Adol-
fo Ilítler. 
, La visita duró hora y media y 
terminó a las seis de la tarde. Des 
pues de despedirse cordialmente 
del Führer, Italo Balbo regresó 
corf su sécpiito a Munich. 
|[ del Cuartel General del Generalísuno, correspondente al día de hoy. 
ji En el sector de Pavíasj, del frente de Castellón, nuestras tropas, du» 
jE rante la noche pasada, atacaron por sorpresa las posiciones enemigas, 
S apoderándose de la primera línea de trincheras y de su centro de re-
S sistencia de La Rocosa. 
= En el sector de Albarracín, se han dedicado nuestras fuerzas a la 
S limpieza de la zona envuelta ayer, batiendo núefeos enemigos aislados, 
= haciendo gran número de prisioneros y. cogiendo abundate material. 
= En el frente de Extremadura; sector de Vaídecaballeros, se ha líe-
= vado a cabo Importante avance, habiéndose ocupado dicho pueblo, al» 
H canzando en toda su extensión ía línea del río Guadalupejo y, llegando 
S al Guadiana. Nuestras tropas continúan su progresión a la hora de dar 
Ü el parte. 
Il Los rojos opusieron resistencia, que fué vencida con escasas bajas, 
= mediante hábil maniobra y por el espíritu ,y entusiasmo de nuestros =j 
H soldados, que se han sobrepuesto a la fatiga producida por la rapidez | | 
jS con que se ha llevado a cabo- la operación y por el excesivo caíor. Se = 
Ü han hecho más de doscientos prisioneros y se han recogido unos 450 Ü 
S muertos de los rojos, entre los que figuran un comandante que man- = 
j= daba una brigada, dos capitanes y un oiiciaf, habiéndose destrozado = 
== por completo dos batallones enemigos. 1 
ES En el pueblo de Valdecabaíferos se encontró un hospital completo, = 
= con heridos rojos y dos ambulancias, siendo mucho el material re- = 
S cogido. 
B En el sector de Cabeza de -Buey se ha efectuado%hoy una rectifi- S 
Ü cación a > anguardía de nuestras líneas, y se ha limpiado de huidos S 
= el terreno ocupado aS"er y hoy. En él pueblo de Cabeza de Buey -tam- M 
= bien se encontró un hospital completo. 
Í ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
Ü Ayer fueron bombardeados, los objetivos militares del puerto de = 
: H Barcelona y hoy los de la estación de Segorbe. 
iÜ Salamanca, 13 de agosto de 1938. 111 Año Triunfal. De orden de B| 
i = S. E., el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín* Moreno. = 
mimiiiiiininitiiiiiiiiiiiiiiütiimitiin̂  
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
N o r m a s p a r a l a i n s c r i p c i ó n 
d e n a c i d o s e n t a z o n a r o j a 
WmVm\WmWmV»WmVmWmmm9A 
Detalles 
de lo conquistado ayei 
V A I D E C A B A L L E R O S , ) 
Munic ip io de h p .rovincia de Dada jo.7, 
con ¿eteci-entos. cincuenta edificios y 
M u n m p i ó de la- provincia de Badajoz, 
nueve habitantes, compuesto de la v i l l a 
de su nombre y ¿le veinticinco edificios 
y albergues aisiadot. Corresponde a l 
partido j u d i c i a l ' de He r r e r a del D u * 
que, y a Ja diócesis de Toledo. Es ta 
situado pi . un cerro, a diez y siete k í lú -
- ínefr'os N O . de la cabecera del partido 
y setenta sde Vitlmiueva de l a Serena, 
cuya cs íación del fe r rocar r i l es la m á s 
p r ó x i m a , a la derecha del r io Guada-
lupejos, na lejos de su- conjlum'cia, con 
el Guadiana. Terreno de cayos y sie 
ras, con a lgún llano. Produce cerea-
les, aceite y maderas de cas t año , enci-
na y p ino : c r ía de .ganado. T e n í a una 
hernws'a iglesia parroquial', escuelas., 
f áb r i ca de harinas y diversos socieda-
des. Sindicato A g r í c o l a de San A n t o -
nio, Cí rculo de Labradores. y Artesa-
nos, P ó s i t o déi Agricul tores y L a P r o -
iectoaa A:/do!;[a 
BALBO VISITA AL LUGARTE-
NIENTE DE UITLER 
Munich, 13.-—El-mariscal italia-
no y el gobernador de Libia ate-
rrizaron en el. aeródromo de esta 
capital, siendo recibidos por Ru-
do] f Hess, con el cpie lian almor-
zado. D.R.Y. 
L o s r o j o s y C h e -
c o e s l o v a q u i a 
París, 13.—Gomunican. oficialmente 
de Barcelona que el comit'é rojo ha 
"expresado su agradecimiento aL'de 
Cliecoeslovaquia por la ayuda presta-
da, que se cifra en dos millones de 
0tern;ís. 
Burgos, 13.—El "Boleíín Oficial nisíerio y por su 
del Estado', de fecha de hoy, publi- Prensa todo < 
ca, entre otras, las siguientes dispoí- j prenta que aP¿rez 
siciones : . ' nes eme se liberen, 
Interior.—Orden disponiendo que 
quedarán intervenidas por este Mi-
R e s t r i c c i o n e s e n e l c o n s u m o 
d e e n e r g í a e l é c t r i c a 
Hace ya uno- . días -.íueron dictada.-, por el Gobierno medidas- resir 
tricti'vás en"*él consumo "de'" enérgia eléctrica. 
Todos conocemos íes actos de barbarie de las horda- marxist'as y 
su afán destructor do obras y centrales, pero en nada hubiesen influido 
tales desmanes, sí a ellos no se hubiera añadido un estiaje prematuro 
y pronunciadísimo, úníciS en su intensidad desde hace más de cincuen-
ta años, y qué extiende sus efectos por toda España. 
Por ello es necesario que durante un pl̂ zo aproximado de un .mes 
y medio todo buen español trate de cooperar a esa labor, economi-
zando a su máximo la energía, y sólo aquellos que sean enemigos de 
nuestra Patria y del MfroibwnKJ 
ta restricción, haciéndose acreedt 
Realizadas las obras, actualmc 
en distintas provincias, volverán 
en' el mes de septiembre. 
Servicios de vigilancia especia 
las infracciones a lo ordenado. 
nte e 
a su 
los que procurar: 
un merecido'casti 





permitirán Sancionar severamente 
en 17 de julio de 1936, o a sus legíti-
mos herederos. 
Justicia.—Orden aplicando a diver-
sos Juzgados , de primera instancia el 
sistema de. denominación y compe-
tencia establecido por Decreto del 3 
scrvicK) •\acional je mayo de 1932 y perr el de A de 
material de im- j marzo de 1933. 
en las poblado- | otra del mismo departamento., dis-
nes qu  s liberen, i dependicntcmen- poniendo que en los casos de naci-
te del reconocimiento de los derechos miento en la zona roja, que no ha-
de propiedad, a los que lo fuesen van sido inscriptos por los padres, 
tutores o cualquier pariente, sin- li-
mitación de edad, se reúnan, al ha-
llarse en la España Nacional, en el 
plazo más breve posible, toda prueba, 
documental o testifical que pudieran 
obtener referente" al'hecho del parto 
c identidad del nacido. DRV. | -
A r r i b a E s p a ñ a 
PAGINA DOS 
F K O A Bommgo, 14 de a§0st 
0 
M ñ m a a c u d i r á e ! A y u n t a m i e n t o , b a j o m a z a s , 
a l a C a t e d r a l . - T a r a g i l d o t i e n e m a l g e n i o . - U n 
p D e t a , q u e p i e r d e l a c a r t e r a 
A l recibirnos ayer el alcaide ríe 
la ciudad, que accidentalmente lo 
era el señor Alonso, nos comuni-
có que mañana, lunes, a las aue-
y e de la mañana, acudiría el Ayan 
tamiento en Corporación a la Ca-
tedral^a fin de hacer la oferta en 
memoria de la desaparición del 
tributo de las cien doncellas. 
EEGISTKO CIVIL 
Nacimientos. — Miguel Benigno 
'Alejandro Paramio Uuiz. hijo de 
Benigno y de María del Camino^ 
que viven en Torres de Omaña. 1. 
Defunciones.— (íreferió Gónzá-
les García, de 86 años de edad: 
Adoración (ia reía Llanos, de 5̂  
años; Emilio Mai'tínez Simón, de 
seis meses de edad. 
TARAGILDO T1ÉNE MAL 
OENK) 
En la Comjsaría de VigUancia 
se presentó Concepción González 
Quiñones, que vive en las Eras de 
Renueva, para denunciar a Tara-
gildo Caso, qne, haeieudo gala de 
un genio tan enrevesado e'omo sn 
Hombrecito, la agredió sin caucas 
justificadas, causándole una fuer-
te contusión en la cara y erosio-
nes en el codo y clavícula izquier-
das, calificadas de leves en la Ca-
sa de Socorro, que fué donde la 
asistieron. 
UN 4'POETA QUE PIERDE LA 
CARTERA 
En ia Inspección Municipal de 
Vigilancia se encuentra deposita-
da una cartera de caballero, ea-
contrada en la vía publica por Be-
nita Pérez y el sargento Julián de 
Hoyos. 
La cartera contiene varios se-
llos y unos versitos firmados por 
Pa^o, bafa y Resti; pero, ¡qué 
versitos, señores I 
E l joven poeta autor de los IUÍS-
mps y dueño, creemos, de la car-
tera, puede pasar por esta depon 
déncia municipal a recogerla. 
CASA DE s o e o M o 
En este benéfico estableciiaicu 
to han sido^ásistidos los lesioiuidos 
siguientes: j 
Mariano González, de 51 años 
de edad, que vive en la Avenida 
de Primo de Rivera, man. 25, de 
la fractura del fémur derecho, de 
carácter grave y producida por 
accidente de automóvil. 
Mariano González Alonso, de 
17 años de edad, con el mismo do-
micilio que el anterior, de vanas 
erosiones de carácter leve en la 
frente y cara., producidas también 
por accidente de automóvil. I 
Basilio Flprez, de 11 años de 
edad, que vive en Xavatejera, de 
varias erosioucs leves y casuales 
en la frente. 
Francisco Luengo, de 28 años 
de edad, conductor del Parque de 
Automóviles, de una herida inci-
so-contusa, leve, casual, en el co-
do derecho. „ 
FUNCION QUÉ SE REPITE 
En. vista de la demanda de in-
vitaciones para el auto sacramen-
tal de la Catedral a la función que 
mañana lunes, a las siete y media, 
se celebrará para los heridos de 
guerra, podrán asistir aquellas 
personas que se provean dé la co-
rrespondiente invitación. 
V I D A N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
L E O N E S E S : 
Después de más de cien años, vuelve a cantarse, en |a f|e 
!a Asunción de la Virgen, la Salve ante Nuestra Señora la Bl 
la Plaza de la Catedral. 
Acudid el lunes, a las nueve y media de la noche, a pedir por ̂  
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
SEGUNDA LINEA 
Servicio para el día 14 de agosto 
Lew camaradas pertenecientes 
a la Segunda Falange de la Se-
gunda Centuria se presentarán 
en el Cuartelilio a las 22,30^ ho-
ras del día de hoy, dispuestos pa-
ra prestar servicio. 
Servicio diurno 
Les canaladas pertenecientes 
al Grupo Primero, se presenta-
rán en el Cuartelillo a las 20 ho-
ras del día de hoy para nombrar-
les servicio. 
Servicio para el día 15 de agosto 
Los camaradas pertenecientes 
a la Tercera Falange de la Según 
da Centuria, se presen tai án 
en el Cuartelillo a las 22,30 ho-
ras del día de hoy, dispuestos pa. 
ra prestar servicio. 
Servicio diurno 
Los camaradas pertenecientes 
al Grupo Segundo se presenta-
rán en el Cuartelillo a las 20 ho-
ras del día de hoy para nombrar, 
les servicio. 
Servicio para el día 16 de agosto 
Orden 
Los camaradas pertenecientes 
a la Tercera Falange- de la Teroe 
ra Centuria, se presentaián en el 
día de hoy, a las siete y mejiia de 
la tarde, en el Cuartelillo. Se ad-
vierte que se pasará lista y la no 
asistencia será sancionada. 
A n t t e i t a s d a F a b e r p , S . A . 
D o m i c i l i o S o c i a l : A l c a ' á , 4 0 :-: M A D R I D 
Antracitas de alta calidad.para toda 
cla?e de usos domé ticos e industriales. 
O F I C I N A S Y D E P O S I T O S 
P O N F E R R A D A ( L - ó n ) 
H o t e l R o m a 
A S T O R G A 
EDIFICIO NUEV 






SERVICIO A TODOS LOS TRENES 
TELEFONO 7<4 
Los camaradas pertenecientes 
a la Primera Falange de la Terce-
ra Centuria, se presentarán 
en el Cuartelillo a ias 22,30 ho-
ras del día de hoy, dispuesto» ^a-
ra prestar servicio. 
Servicio diurno 
Los camaradas pertenecientes 
al Grupo Tercero se presenta-
rán en el Cuartelillo a las 20 ho-
ras del día de hoy para nombrar-
les servicio. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-sindicalista. 
León, 13 de agosto de 1938.—• 
I I I Año Triunfal.—El jefe de Ban 
dera. 
SECPwETAPJA PROVINCIAL 
DEL S. E. U. 
Con objeto ele comunicarle un 
asunto de suma importancia, en 
relación con 1* concesión de Be-
cas para el próximo curso, se' in-
teresa la presentación urgente en 
las oficinas de este Sindicato, Pía 
za dé la Catedral, 1, segundo, de 
doña María Olvido Diaz Suárez. 
Estudio y Acción. Saludo a Fran 
co: ¡Aniba España!—El secreta 
r io- provincial. 
SECCION FEMENINA 
Para prestar sus servicios se 
presentarán en el stáiid, situado 
en Guzmán, el día 16, a las diez 
de la mañana, las camaradas si-
guientes: 
Leónides Agueria. Carmen A l -
varez y Consolación Aparicio. 
Y a las cuatro de la tarde del 
mismo día, las camaradas: 
María Luisa Alvarez Alonso, 
Pilar Canal Cañero y Julita Gon-
zález Suárez. 
X X X : 
Las camaradas Encarnita Quin-
tero y Carmen García, prestarán 
sus servicios en el stand, a las 
diez de la mañana el domingo y 
lunes. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Naciónal-sindicalista. 
León, 13 de agosto de 1938.— 
I I I Aüo Triunfal.—La secretaria 
local. -
E. E a r f í i e P a s l r s p 
Ex-ayudante del Doctor Tapia 
Nariz, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6 
Avenida del Padre Isla, 6 
f f f f Teléfono 1911 
CHICO para labores propias de 
granja, se necesita en la Granja 
' Victoria. Informes: Café Vic-
toria E-478 
TIENDA de ultramarinos, por ausentar 
se su dueño, se traspasa en Padre Is-
la, 33. Para informes, Conde Rebolle-
do, 6. Panadería. E-419 
TRAPOS de toda clase, comro. 
Razón, Padre Isla, 13. Fábrica 
de Muebles. E-497 
íVÍAQUINA de vapor, 2 cilindros, 
80 HP. con caldera marca 
Field. Un motor aceite pesado, 
marca Etiessel, de 25 a 28 H P. 
Todo en buen estado'. Informes 
Lucio Fernández, Padre Isla, 14 
León. E-498 
TESTAMENTARIA Los testa-
mentarios de don Juan Blancor 
párroco que fué de San An-
drés de Rabanedo, venden una 
casa propiedad del citado pá-
rroco sita en ef término de Tro 
bajo del Camino, linda con ca-
rretera y ermita de Trobajo del 
Camino. Para informes en osta 
Administración. E-501 
SE CEDE en aparcaría o arrien-
do labranza en Garrafe, propie 
dad de Manuel Tascón, en di-
cho pueblo. E-502 
MUCHACHA para servir, se ne-
cesita. Informarán, Alcázar de 
Toledo, 16. Tienda. E-504. 
CHICO para leeherira, se necesita 
Informes en esta Administra-
ción. E-505 
SILLETA para niños y una du-
cha, se venden. Razón en esta 
Administración. 
MOTOR de gasolina, seminuevo, 
cinco caballos'fuerza, sistema 
Otto marca "Deutch*' alemán, 
se vende. Para tratar su dueño 
Agustín Martínez, Carretera de 
Asturias, 15, León. E-513 
MUCHACHO para el acarreo del j 
molino, se necesita. Razón. Ig- : 
nació Fernández, Villaquilam- j 
bre. E-514 
PIANOLA seminueva, m a r c a 
"Aeolian", se vende. Informes 
en esta Administración. E-519 
pon A-





Mío. ̂  í; 
MATRIMONIO alemán, b i ^ ; * Pul<f3 
so amueblado, o parte c' - l T sus D 
recho a cocina. Informes ^taba ei 
ta Administración. t^Edo Pel 
HUESPEDES fijos o dormí 
sa particular, sitio céntr 
idnaba 
ulos ir 
cuarto de baño. Avenida p* 
Isla, número 22, últim^ptój 
recha. 7 
MOTOR gasolina'de un caba 
medio, en buen uso, se ve 
Razón: Vicente López, ] 
de las Muías. 
CONTABLE de 40 años con 
rics años práctica, ofrécese^8' ^• 
ra oficina o cosa análoga. lriJ Frente 
marán. Tintorería Mena. Sll] 
DE OCASION vendo muy ivJsu anti 
to: Dos aventadoras, núm 
marca "Ajuria". Una selecci 
dora de trigo de dos cue 
Una estrup-d^ra de ova. | 
prensa de uva,. Dos humillos 
prensa para empotrar en ce; 
to. Una bomba para trasi 
Dos cubas de 300 cántaros, 
cubas de 20 cántaros. Ant 
G. Quintero, Alcázar de Ti 
númorp 6. León. 
BOLSILLO conteniendo o 
cantidad dinero, se encueir 
en esta Administración, 
quien acredite ser su dueño. 
OFICIALA se necesita, que 
hacer permanentes, en la 
aueria "Hispano - Argeni 
Cervantes, 4. E 
NEGOCIO bueno se traspasa, 
no poderlo atender, sitio w 























' a T e l & i f o r « H u r t í i 
A ' m a ^ n efe Z é m t 
LEON 
C a l d o « S O R O E N E S 
Contra el mUiWnm 
Black-Rol á t k ^ 
Parí pedido-» - bdormz*1 
Antonia Dii*̂ —Cacat̂ e*1* 
t 
. EL sesw 
0 . I s i d r o F e r n á n ' e ? d e h F u ^ ' 
Falleció en León el dia 13 de Agosto lt38. ^ ios, Sé años áe 
Habiendo reribwlo los Santos Sacramemov y la Bendición Apo>t6' 
D. ¡g. P. 
Su afligida espora, doña X'alentina Miiñi;; ~Alvarez; hijos, Isidro.-
ría de ia Soledad y Antonio Fernández Muñí? : hermanos, 
don * 
nato (industrial de Villaseca), d. ña Ludivina y doña Frs^' 
Fernández de la Puente (ausentes); hermanos políticos, doña ̂  
Ha Rodríguez, don Ahel Muñiz y doña Amparo Fernándo/-. 
primos, sobrinos y demás familia. ' í 
Suplican a ustedes enec niendar su alma a ! 
asistan a lr-s eleovu'ns oue tendrán lus,ar hov. d0 • 
.QO. 14 del ccrriiníie. a Ir.s seis de la tarde, en la l -
<le San Juan de Renueva, y a su misa de tuner 
martes, 16, a las nneve y media de la mañana. e* 
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í to c 
nona-: Avenida Alvaro López Núñez,. núm.. 2̂ . -iíí PUtar 
Funeraria "El C A r t n e n " , VimJá Je ü. Diez. Teléíeno. .X ^ 1 
a m 
de a§<wto de l&óS PROA PAGINA TRES 
p a s o d e l a 
£ | o r g a n i z a d o r d e 
d e A l m e r í a , m u r i ó 
a s m a t a n z a s 
t r á g i c a m e n t e , 
TERNAS 
la fj 
e o s 
"Andaluz, era irn hombre de 
lentes sanos, de linaje lim 
familia digna. -Tenía la es 
,̂ medianar los ojos azules, e 
líramente afeitado. Nada, 
de-
itio cent; Avenida ̂  ^ 
d e v o r a d o p o r u n c á n c e r 
Luis Fernández Espinar D0? ieíe de la cárcel de Alme-
B!anc9 ""f8.01 ei trágico verano de 1936 
* i» en Fernández Espinar, na 
U»3 Gergal, pintoresco pueble 
, r  u  
pari>í SiU'¿omentos de lucidez 
"fo™*' ¿ el ser un individuo degeno 
i. ?KD perf̂ 0' alcoholizado. 
no 
1 De muy joven se dió a Sus continuas orgías 
Uñaban los consiguientes espec 
cab^^n en un hoIubre de SU COn" iso se , ción. Tales abusos determinaron 
opéz fUi- te , por el cual fué ex-
í asado del Cuerpo de Prisiones a 
anoS con « i'ertenecia. Poco tiempo des-
a ofvéce.r' ^ al vencer en las c'lecclones 
añalogávíá >nte Popular' 16 rePUŜ -t0-
I Mena 3 n̂ síntoma, toda una tactipa— 
io muy y su antiguo puesto,, en el cual le 
.xas. ñúnC eI Movî iento Nfi?-Jnaselecc. I- Inmediatamente, y sin; duda 
dos cuen» ra reparar la tremenda mjusti-
d- uva 1 i de haberlo tenido un tiempo 
)os hügilos Parado ele su destino por su con 
.trar en cea é 'má^n'^ íué elc'vado a la 811 
â trasiep Pm?,categoría, de director o je-
cántamü de la. cárcel, 
iros. Antéi Naiuialmeute.. don Luis Fernán 
zar de Tofo l Espinar, sabía- que sólo a su 
T¡̂  ma'de individuo habitualmente 
ilendo ck rio debía el: honor del ascenso. 
se encueat era. justo haceree digno de él. 
•ración, pa e-ilo.se eiitregó do lleno al 
• su dueño. colü1, 
sita, que « É»u afituaciou se-recordará como 
is on la Pd '̂de-las más- crueles y nefas-
Argentiü H de las. más injustas. No cono-
E-j tetó i'iedad. 
traspasa,? ĉhas noches, después de la 
ir sitio cét >a se bebía, una bote-Ha de co-
r E Su desgraciada mujer suspi-
ra hondamente. Y murmuraba. 
I I *m\l\ de lágrimas los ojos: 
quién le ocará esta no-
* Ú 1S, ''tt'c,io -- Legaba a la cár-
SolO1 "̂ înstalada en el Colegio en 
fiWff» ^ Succión de los Hermanos'de 
Doctrina Cristiana—su fiaban 
directetr . cuando Jos presos es 
ân entregados a "su primer sue 
Llegaba el director borracho. 
Pistola en mano daba muerte a 
s o cuatro. Así una noche y 
ra. "Efítre-'l̂ s risas, entre el c-n 
entre los aplausos de 
a ¿anafta. tan "í.'in como él. 
:s crímenes ejecutados por 
ProPia mano, de ese infeliz de 
r̂ado, causan pavor. Sace.rdo-
magisirados, títulos, intelec-
ês. obrer-Qs. cayeron para siem 
a forados por el plomo de su 
Er mismo ase-sinó a don 
¿JT 1̂-Fernández . de Córdoba, 
rrible, que sólo duró el hombre un —.Cómo va a venir un sacerdo 
mes y medio. ' - te, síTü los has matado a todos. 
¡Qué torturas! ¡Qué dolores? Ni Voltaire, revolcándose en 
¡Qué retorcimientos de espanto! sus propias inmundicias, y pidion-
Porque además para que el sufri do por misericordia y ante la rusa 
miento fuese mayor,- no naoia de sus compinches un cura, tuvo 
morfina para darle inyectables una agonía más espantosa, 
calmantes. Ni medicina ninguna j Y murió... Murió sin confesión, 






aftos <t6'* ir,̂ ós Torre-Alta. El mismo 





llerr os más dignos, de Almería, 
Isidro. ' n̂or Percebar va sus dos hi 
don • iJ->r̂el delito de resistirse £ 
lo posible tal suplicio, 
¡Aquella sí que era la muerte 
de-1 réprobo! Se revolcaba en el 
suelo, debajo de la cama, llena de 
espuma la boca, poseído del ferrur 
con que le azuzaba el remopoa-
miento. De pronto decía: 
—Yo no he sido. ¡ Me "ooliga-
ron! ¡Yo no he matado, a nadier 
¡Yo quería a todos! 
Cada día se le acercaba la muer 
te para burlarle de él e irse len-
ta, sin prisa, porque tenía segur» 
su presa... 
El infeliz siempre debajo de la 
cama, gritaba a última hora: 
—¡Quiero confesar! f-tnSsjTca 
tólico! ¡Que me traigan un sacer-
dote ! 
Fué su mujer la que dió la con 
testación adecuada, espantosa; 
los puños devorado por el cáncer, 
en una agonía dantesca, intermi-
nable, punzado y comido por los 
reraordimientog... 
A su entierro, frío y laico, sólo 
acudieron cuatro o cinco personas 
de sus familiares más próximos. 
Tal vez Dios, compadecido por 
las oraciones de. la esposa.de Fer 
nández Espinar, y de los suyos, le • 
concedió ese segundo de contri-
ción que salva al alma más caí-
da. 
Aunque fuera sólo para consue 
lo de los suyos, de antecedentes 
sanos, de linaje limpio, de fami-
lia digna, que toda la vida se han 
de avergonzar de él y llorarle con 
dolor y con espanto... 
Antonio Pérez de Olaguer . 
IESTA DE LA ASUNCION DE 
LA SANTISIMA VIRGEN 
En la Catedral, mañana, día de la 
Vsuncion, tendrá lugar la solemne fun-
ció anunciada, de la titular de nuestro 
primer templo. 
I Ante? de la misa conventual, en que 
oficiará el ilustrísinio señor Obispo, el 
Ayuntamiento hará la ceremonia del Fo 
ro u-Ofertá de Regla. 
Predicará en la misa el M. I. señor 
Lectoral de 'la Catedral. 
I Por la noche, Salve en la Plaza de *a 
Catedral, a las nueve y' media de la no-
che, t 
se adelanta media hora, y dará comienzo a las seis y media. 
Los cofrades, confesando y comulgan-
do, puedea ganar indulgencia plenaría. 
Después de la ftinción «se impondrá la 
medala a las personas que deseen in-
gresar en la Cofradía. 
BENDICION PAPAL * ' 
Mañana, festividad de la Asunción de 
Nuestra Señora, después de la misa de 
ocho y'media se dará la Bendición Pa 
p l. a 
P COFRADIA DEL M. N. JESUS DE-PRAGA 
Hoy celebra su función mensual la Roqi 
Cofradía del Milagroso Niño Jesús de A 
Praga. Por la mañana, a las ocho, misa zada. 
de comunión general, que se aplicará por en e 
'la paz de España. La función de íá tarde prest 
t los fieles en la iglesia, de Padres 
:inos. esta ckidadl 
OVENA DE SAN ROQUE 
ado mañana, día . 16, termina én 
Vlartín la novena al glorioso San 
as ocho y media y media, misa re-
Por la tarde, a las siete y media, 
ej rcicio ordinario, predicará el 
teo doctor don Aurelio Calvo. 
L a D i v i n a P a l a b r a 
MAS S8L8UTO 
O P P E L 
L E O N felitSM» if81 
x̂t.xxx vxwx \ 
XX.X̂V̂VX.X̂,"VX 
DOMINGO DECIMO DESPUES DE 
PENTECOSTES 
. CarísiniiOb; Bien sabéis vosotros 
que cuando erais paganos, ya ibais 
en ,pos de los ídolos mudos, según 
erais conducidos. 
Ahora, pues. \7o os declaro que nin-
gún vcrda.dero Profeta, ningún hom-
bre que habla inspirado de Dios, dice 
anatema a Jesús. Ni nadie puede con-
fesar que Jesús es el Señor, sino por 
el Espíritu Santo. Hay, sí, diversidad 
de dones espirituales, mas el Espíri-
tu es uno mismo. Hay, asimismo, di-
versidad de ministerios, mas- el señor 
se'dan a cada jmo para la utilidad, 
versidád de operaciones • sobrenatu-1 
rales, mas el mismo Dios es el que 
obra todas las cosas cu iodos: 
los dones visibles , del Espíritu 
se rán a cada tino para la ut 
Así eli uno .recibe- del Espíritu 
el don de hablar con profunda 
duría; otro recibe del mismo t 
tu el don de hablar con mucha cien-
cia. A éste le da el mism'o Espíritu 
una fe o confianza extracCrdinaria;. al 
por ti de noche y de día? Porque eras 
niño y no te podías valer por tus 
propias fuerzas. ; Por qué en tiem-
po de guerra todos los ciudadanos 
nnpuñan las armas 
)az sólo bastan une 
íes am nenes la 
problema que a 
y en tiempo de 
s pocos? 
solución clara, de 
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causa el 111 
repartiendo! 
idiomas, a 
las palabra: Q U!' 
le ha-
it el de 
raz«na-
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B A R A Z U L 
él iooat «on fnftt&faclones más moderna» 
Esmerado tervtoio en CAF£-fl£iT4&^A^l 
Concierto diario O J i íf T £ T O E G á i A 
Qlertsments ««riadot $ «xeatsntes MenCs a 4,76 3 abierto 
Ordeño a, núm. « 
Teló fono 1 6 O 6 
EPISTOLA DE SAN PABLO i 
CORINTIOS. I NIL 2rl 
Exégesís 
.La epístola del presente de 
habla de los dones llamados ca 
ticos, con los cuales se venan 
nados en el principio de la 
algunos cristianos. 








G I R í A C O 
Ordeño U, 2 = Te étono 174-6 
S A S T R E R I A 
La calidad ha hecho 
nuestra reputación 
Fraô lp y 1̂3ados y escarnecidos 
^ b —1)108 eaátiĝ  sin Piedra ni 
i l ^ también su.: misericordia, 
íwa l!ye 1-0s hombres no sabemos 
s».' tlene reservados caminos in 
dofl.i in ' ^ aos a y veces castiga tr.in 
a la tierra acaso para per-: 
en a ,r¿ oí P̂o: slIS secretos designios, de fti«er. ^! Cíelo. 





r se sintió "tocado por el 
011 temblé del cáncer. Un ho 
?zó a desa r \it i s V M1 
V veloíiaa 
« T U D £ L A • V E G U I N > 
. v (Ef rey de los cementos Portland.) 
Homogeneidad absoluta, rápido endurecimiento, sin que por esto 
pierda su buena cualidad de fraguado" lento normal. 
Altas resistencias a corto plazo (siguiendo su progresión en au-
mento), lo que supone economía grande de madera y de tiempo para 
desencofrar, y, por consiguiente, de dinero. 
Representante exclusivo (con almacén) para León y su provincia: 
S E G U N D O 
Avenida de! Pádre Is?a. Trfjjtl. 3. 
s t» «i ¿ JLV*-/ * £.¿« « ̂ * v»* «K • . n. 
Telét«?n9 (escrnéri* v deiíncuií 
C O S T I L L A S 
neos, 31 
con enumerarles se 101111. 
bro voluminoso. ' La "Historia de la 
Iglesia" es un himno al poder y a la -
providencia de Dios sobre los hom-
bres. Al principio del Cristianismo, j 
cuando la fe estaba aún en la infan-
cia, fué necesario-niayor cni<!ad̂  por I 
parto de Dios para que la Iglesia 
creciese y se propagase, fué necesa-"H 
rio, en cierto modo, la profusión de 1 
milagros. I 
ta e's la solución de la dificultad ^ 
quê tanto han expjotado y explotan j 
aún. los que no quieren admitir ni el j 
origen divino de la Iglesia, ni la so- i 
brenaturalidad del milagro. ! 
—¿Por qué—dicen los enemigos de 
la igiésli—no hay ahora tantos nii-
lagros. como había, según cuentan, 
aí nrincToio (TeT ;CristinTl!>ir!Os 
ti - j «I. r t« 
Tú dices que el milagro no existê  
Y eso es un error. La canonización 
de ' los Santos exige milagros per-
fectamente documentados y proba-
das. Si quieres-más, pregunta a mu-
chos soldados que se han librado de 
la muerte en medio de una lluvia de 
balas y te dirán que por un mila-
gro. 
Él milagro existe, porque existe 
Dios; el milagro es el séllp de la dir 
vinídad. -
P. Zorita 
D e l e g a c i ó n P ro -
v í n c i a t d e l T a b a j o 
El lunes, .día 15 vbgkqj cmfñyppkqglc 
MañíCha lunes, día 15. festividad reli-
giosa tradicional de Nuestra Señora, 
será fiesta total, con las siguientes ex 
Primero: Las . industrias, y acíivida 
cíes sujetas a las necesidades de guerra 
y que tienen autorización especial. 
Segundo: El comercio de la Alimen 
tación hasta las trece horas. 
| Tercero: ¿Todos aquelos á quienes 
aVanza la excepción del descanso domi 
nical, incluso en las faenas de Recolec 
ción autorizadas por el Reglamento de 
Trabajo Vigente. 
| Cuarto: Todos los' traba;adoreŝ  a 
quienes afecte percibirán íntegros sus 
salarios, recuperándose las heras en días 
sucesivos, de acuerdo siempre con lo dis 
puesto en la Ley de Jornada Máxima.' 
Quinto: Si en alguna industria tit 
viese imposibilidad de hacer la recuoe 
ración por razones del mievo horario 
imouesto' por la necesidad de resíric 
cíón de energía eléctrica, lo pondrán en 
conocimiento d' la Dor-ejíáción .Sindical, 
para su traslado a • esta Delegación con 
el coresnondiente informe. 
Por níoQ F̂naña v s« Revolución 
.V. C K * • « S « 
los 
E 
P e n a s e s 
Girando "9.00 pesetas 
Facilátalos en veinticuatro horas 
GESTORXJM - NACIONÂ . 
Apartado 3-7.—VITORIA • 
s%%-.%y.•.".».•.•.'.". v.w.v.v-v. 
Fábrica de Harinas 
"LA MARAGATA" 
P a n e r o , C r e s p o 
y C o m p a ñ í a 
A s T o R Q ^ 
FA GINA CUATRO 
i ' 
P R O A Domingo, 14 de agosta ^ _ 
C u r s o p a r a l a f o r m a c i ó n d e a l -
f é r e c e s p r o v i s i o n a l e s 
d e I n g e n i e r o s 
Oí'íenffe'Ta Plaza dd día fyxc f 
io de mil novecientos tr :in¡:a y 
León. I I I Año T^tfhjfjl 
Artículo umeo: Por la J datura de 
Movilizaci«.Mi, In?triicció:i y Recupera-
ción, se pri&Üca cu el *Bok£?a Cñcial'* 
número 37' con fecha 8 del actual, la 
siguiente instrucción': 
"Autorizado por S.-E. el Generalísimo 
anos rácter" de provisional y estrictamente du 
ocho, rante la duracipn de la campaña. 
| .Séptima Los certificados de los títu-
los que posean los interesados, y el ce 
nacimiento >v ctiando proceda, los men-
cionados e.n la base cuarta, los mostra-
rán al Coronel Director de la Acade-
mia en el momento de la presentación 
y habrán de coincidir con los datos con-
signados en las instancias. Los certííi 
I m p o r t a n t e D e c r e t o d e A g r i c u l t u r a 
S e o r d e n a e l a u m e n t o e n u n c i n c o p 0 r 
c i e n t o d e l r e n d i m i e n t o h a r i n e r o d e s t 
n á n d o s e e l p r o d u c t o a l a r e v a l o r i z a c i ó t j 
d e ! t r i g o , e n b e n e f i c i o d e l p r o d u c t o r 
las diferentes zonas harine-
íe los Ejércitos Nación.'le:, se convoca ¿Qs cyya expedición corresponda hact 
tttí curso para la íormaGióü ü> Alféreces ^ piazas no liberadas todavía, se.An 
'provisionales de Ingenicxs, psra cubrir sustituí(jos por declaraciones juradas, 
cien, plazas, con arreglo a las bú<es si- Octava En las solicitudes, ademác de 
guientes:, constar los títulos, edad y tiempo serví-
Primera: Se. celebrará en largos y. do en el frente por los solicitantes, fefií 
para crear el necesaria espíritu militar, rara el iníurme sobre sus condiciones da 
en régimen de internado. mando y méritos de guerra que hayan 
Burgos, 13.—El Boletín Oficial para 
del Estado úe fecha de hoy, puMi ras. 
ca el siguiente decreto del Minis- 1 El ministro de Agricultura, 
terio de Agricultura: 
^Las desfavorables condiciones 
climatológicas, en que se ha deson 
vuelto la producción de cereales 
¡durante el presente año agrícola, 
i han implicado una reducción de la 
1 cosecha do trigo. 
No obstante, reunida la produc 
a 
t propuesta del Jefe del Servicio Na. 
' cional de Agricultura, podrá modi 
ficar dicho porcentaje en las zo-
nas harineras en que así lo acon-
seje la calidad de sus trigos, y 
asi misir.o lá mezcla que aconsejo 
el bien público dentro de los lími 
tes fijados por los dictámenes téc 
nicos de los centros esperimenía-
día 17. La declaración sewir' 
óase para la liquidación cie 
abonos que los declarantes haniV 
hacer al Servicio Nacional 
1 POf 
o? 
Segunda: Asistirán a este qursD con contraído del capitán de la unidad a que | 
carácter obligatorio los suboQciaiĉ  cb pertenezcan o hayan pertenecido y ela ción actual y el sobrante -del ano, |es Ministerio CT» Agricultura, 
íes de tropa y soldados de las Unidades del jefe de la columna en los casos en anterior, serían suficientes^ para 
de Infantería. Caballería, Artillería, In- (iUC se considere necesario. I cubrir las necesidades de la Es-
^enicros, In.tcndeiK-ia. Sanidad Mihiar Novena Las instancias se dirigirán,' pafia ISCacional. Pero los avances 
y los individuos perteiíecientes a las Mili para su selección, al director de la j constantes, de nuestras victorio-
das nacionales cuya edad esté compree:: demia'. cV cual tendrá en cuenta que de- 4 fuerzas, reintegran constante I creto del 17 á e iuv,0 del n r e ^ " . 
dida entre los 18 años cumphdos sm pa ben considerarse como admitidos P - - . y progresivamente ^ miestra zona i 
Artículo segundo: Los precios 
del trigo tipo de nueva cosecha, 
base de tasa para las adqüisicio-
I nos a tenedores aprobados por de 
irsantes procedentes de para Cí iuenzar el curso el 10 del pis-J.q^ aseguren el abastecimiento dé 
•ionales, dado el carác- mo mes, empleándose el tiempo que m--,pan en to¿a ^ 20na liberada. 
1 j La adopción de estas medidas 
permitiría una nueva reducción 
año, así como los precios comer-
ciales de tasa de las varíedadeís 
comerciales de trigo de cada pro 
vincia se aumentarán en dos pe-
ías diferencias de dos pesetas 
quintal métrico que resulte 
aplicar el articulo quinto de 
decreto. 




cional del Trigo atenderá la; 
gaciones controladas por el 
tículo cuarto de este decreto C05 
el líquido que resulte de la revalo 
rización de su propia existencia y 
del cobro de dos pesetas que- ¿ 
termina el artículo anterior. 
Artículo séptimo: Las existen. 1 
cias de harina que posean fabrí. 
cantes y almacenistas el próximo 
día 15 de agosto, sólo, podrán ser I 
puestas a la venta mezcladas con 
las nuevas harinas, según deter. 
setas por quintal métrico duran- j minc, el Servicio Nacional de Ágri 
te la presente campaña, con efec--• cultura iiasta su. total consumo 
lo retroactivo, a partir del prime 
ro de julio próximo pasado. 
Artículo tercero: El Servicio 
Nacional del Trigo pagará^este au 
mentó de dos pesetas por quintal 
les, clas( 
feézcaii o hayan pertenecida a las' dis litares se dará la máxima puMieidad a la tual. pero ella sería apenas per-/descuento del uno por ciento a los 
finta^ Armas y Cuerpos de Ejército y convocatoria anunciada, par que puedan ceptible, por lo que se conceplTia t agricultores a quienes haya adqui 
necesario que se mantenga el jpre rido trigo procedente de la actual 
en 
la proporción máxima de un cin! 
cuenta por ciento, debiendo dar SÍ 
lida a la totalidad de estas hari-
ñas en fecha que no podrá exce-
der del primero de octubre pró-
ximo. 
«íar-de los 30. que tengan terminada la ramente los alumnos que estén en las 1 . T . A ¿A „ ' r • . ^ , • \ v . . . 1 'extensos territonos, eme probable carrera de Ingeniero o Arquitecto, y condicioees cpie señala ta disposición lie • • , . 
los estudiantes d̂e estas carreras .con la b Jefatura de ^íovüización. Instrucción! mente se encontraran deficiente-
mitad de ella aprobada, siempre que re- y Recuperación (B. O. número 230). jmerto provistos de trigo, consti-
unan la aptitud física necesaria para el 10 El plazo de admisión de solicnirtuye un elementar deber de previ 
desem¿eñb de su misión activa de cam- des se cerrará el día 1 de: septiembre, < sión adoptar aquellas medidas 
paña. Los concu  
las Milicias Nai 
ter facultativo del Arma, prestarán SUS clia entre ambas fecbas en las operacící 
servicios exclusivamente en el Ejércíro. nes de selección de instancias, aviso aj 
Tercera: Podrán tomar parte volun- los alumnos admitidos e incorporación 
Ariamente en el concurso los suboikia- de los mismos al Centro. j en & Precio del Pan' c^e ya c'xPe j 
es de tropa o soldados que per- 11 Por las distjntas autoridades nd^rinqentó dos rebajas-en el año ac- j métrico de una sola vez, previo el 
Artículo octavo: Los precios de 
la harina y del pan, no deberán in 
' frir modificación, en consecuencia 
de lo ordenado'por el presente de. 
crcto. 
go a los agricultores para las can I Artículo noveno: Se autoriza al 
tidades adquiridas a partir del ministro de Agricultura para dic 
primero de julio pasado 1 tar ^s ,órdenes complementarias 
' Artículo cuarto: A parth-de la clue ^ e el cumplimiento del pre 
fecha de la publicación del presen sente 'eto. 
a propuesta del de Agricultura, ' te decreto, el Servicio Nacional j Así lo dispongo por el presente 
dispongo: ¡del Trigo -^menvjrá en fo^ pese- decreto, dado en Burdos/a 12 de 
Artículo primero: A partir del tas por quintal métrico el precio agosto do 1938. I I I A^q Triunfal 














e r e 
n d ( 
IB de 
d e s 
?\lilicias. eoiuprendidos entre los 18 años solieitar su admisión en el eurso a su 
cumplidos, sin pasar de loá 35, que acre 'debido tiempo todos aquellos aspirantes 
ditén marcado orden de- preferencia: que. por vicisitudes de la campaña, se 
a) Tener conocimientos de Topogra- hallen alejados de sus Planas Mayores, 
íía. acreditado mediante certificado de y vigiláfan particularmente el cumpli-
Ésctiéla Oficial. miento de la base segunda, por la que 
o ("ertificado que acredite baber apro se o))Hoa a solicitar la asistencia, al cur 
Bado la mitad de la carrera en cualquie- so del personal en edad militar, qué cttm 
rsk de; las - Escuelas especiales de Ingenie pím las condicixjnes exig idas. La incor-
cio alcanzado y se utilice el mar- cosecha. 
gen diferencial que pueda obreu^r r Igual obligación tieneTtlos a!ma 
pequeña [cenistas que hayan comprado t r i se, para conseguir una 
revalorización del trigo, plenamea 
te justificada por el descenso uni 
lario del año actual. 
Por todo ello, previa deliltrra-
Pú 
rips o Aiaiuitectura del listado. 
Se¿añda¿ Ayudantes de Obras 
blicas, de. Alinas y Aparejádorse. 
Tercero-; Ayudantes de Ingenieros de 
"iras ramas, Peritos Agrícolas y Téc-
nicos Industriales. 
Cuarto Kstudiantes de de. Ingeniera-
o Arquitectos que tengan aprobadw al-
gijn año de carrera. 
.jninto ' Estudiantes de Ayudantes de 
,Obras Pnídicas, de. Minas, de Apar.ja 
dotes, de x\yudantes .de Ingenierus y 
"tras ramas, de Peritos Aerícolas o de 
Técnicos Indnsí Hales, que tengan al 
menos la mitad de la carrera aptobáda. 
narta: AdeJnás de las. CDirdirípfiiê  
ñaladas, los. concursantes llegarán a 
acreditar, como mínimo, mi mes de ser-
vicio de campaña en nrimera línea, y tea 
drán preferencia para ser admitidos, lie-
raido las condiciones mínimas: 
a) Los bíios y liermanos de militar 
de cualquier arma o t'uerpo muertô  eii 
ajnpaña o a TOÍisecnencia de heridas de 
Querrá. 
o) Los hijos, éñ iguales condiciones, 
de lo.s condecorados con la Cruz Laurea 
;• <le San Fernando o eon Medalla .Mi-
litar. - . •* 
c) Los liijns de mutüados de guerra. 
d) Los que Hayán resutado heridos 
[ • 1 anterioridad al curso, siempre que se 
•'-alien c.Mmnlctamcnte resíaljlecidos y eñ 
las condiciones de aptitud física 
poración aLcurso de los anurantes ad- ción del Consejo de ministros y 
gricultura. mitidos es obligatoria y con carácter de 
urgencia. v 
Burgos, 8 de agosto de 1038.—III Año 
Triunfal.- Kl General de la División, 
luís Orgaz. 
Lo eme de orden de S. S. se publica 
en la de la Plaza de hoy para el debí-
coî i)ciiinento. 
ra Teniente Corortd Jefe de E. M., 
Carhs Zdbalcta, 
• próxmio día 15 de agosto, se ele- ^ para la venta de trigo a los fabri 
^ vará en un cinco por ciento de cantes • de harina, que resultará 
peso por hectolitro el rendimiento ( de la aplicación del decreto del 17 
j harinero aprobado para el* trigo de junio, de 1938. 
durante e l presente año por el 
Servicio Nacional de Agricultura 
de Agricultura, Raimundo Fernán 
dez Cuesta.,, 
Recaudado en la postulación del día de ayer: 
2 . 4 1 3 p e s e t a s 
Se distinguieron per su mayor recaudación, colocando 100 nmblemas, 
s u n c i ó n Q u i j a n o 
y C o n c e p c i ó n J o r g e 
Artículo quinao: Los fabrican-
tes de háfifia quedarán obligados 
a presentar declaración jurada 
por du]>licado en a que se consig 
narán las existencias de trigo que 
tengan en su poder en la primera 
hora del lo del presente mes, pre 
vio descuento de las existencias 
propiedad del Estado y de las que 
han adquirido ,al Servicio Nacio-
; nal del Trigo, que obren en su po 
der a partir de la publicación del 
presente decreto. 
Dicha declaración jurada será 
entregada en las Jefatura» pro-
vinciales del Servicio Nación^! 
del Trigo o en Correos, como en 
vio certificado a las indicadas Je-
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D E L E G A C I O N 
d e M o v i l i z a c i ó n 
d e I n d u s t r i a s c i v i l e s 
( a l a 
B n . i 
y desmovilizados individuos pertenep611! 
tes a alguno de los reemplazos'llamad • 
a filas, enviarán a esta Delegación. cl B!^ 
el plazo de tres días^reíación indicando 
empleo, nombre y apellidos, cuerpo 
ja de Recluta a que pertenezcan; 
brica, empresa minera a centro en 
trabaja, residencia de la empresa o ^ 
tro, número y fecha del '"Boletín ^ 
cial"- en q.ue apareció la militariza¿w| 
Transcurrido el plazo señalado, se,P 
dirá la sanción máxima para los QiielP 
hayan cumplido esta orden. 
El delegado de Movilización, Ant 
Martín Santos. I 




l I N S T A L A C I O N E S l 
, r ! ; E L É C T R I C A S 
exiremos precedente Rfe acredita í f ^ t é l t íM elóCtrlCO en gon*-? 
los aspíriaities por capia auton.'-u!: \ i ra l . L á m p a r a s d© a!um,bf ado I 
las disr.'»sici«'ncs 'del " l'.'lef'n Of: •::..l j C A S A S O L» I S \ 
Bay:n , ^ - L . O N - TeJ.r929 
del listado", o por certificado expedido 
•"r las autoridad^ militares. j¡éfes de 
"uerpo, unidaes ód epender.cia en (jiu* 
nste si cumulen las mencionadas con 
i 1 
Quinta T.os que cu)>ran plazas pre-
• ; \ rtes como c inprcndidos en los. apar 
fados primero, segundo, tercero y cuáf-
to seguirán un curso. independiente con 
30 díac lecliviis. 
T.as plazas resí antes serán cubiê t? 
ron l(»s que -cumplan las- pondjtíones del 
apartado quinto y formarán Secci(Sn« c >ñ 
4 r díás lectivos. ' 
-M-vf" TJ;S aspirantes cr>mr>rc!id{d.:.v 
- la base anterior, al finalizar con a ro 
' amiento los estudios, se les nrom -
al emplea de Alférez provisional 
•v. T̂ igenieros. CtívÔ  empleo o el sumirior 
mdiera concedérsele si las frece4i-
T• ',^- v .las yi.d^ituáes de la campana lo 
*cc&y$$qá .¿QíTscrvará siempre el C '-
P a r q u e d e I n t e n -
d e n c i a d e L e ó n 
—o— 
ANUNCIO 
Necesitcuido este Parque adqui-
rir harina, para panificar, siii* l i -
roitaeiti de Cin^i^ad^. g£ haee 
público por el presente para que 
los señores fabricantes de esta 
provincia que les interese dirijan 
sus ofertas todos les dias labora 
bles al señor director del citado 
Establecimiento. 
León a 12 de agosto de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—El director, 
Eprique G. Várela. 
R E C O M P E N S A 
p a r a l o s h e r o i c o s 
d e f e n s o r e s d e l S i m a n c a s 
Gílóx'io^d 3. lo v i - al) n e ira c i 6n 
una <riuuTirv-i;'>ií exiguc 
horoiVíj. la do (íijón. fi-rniada por supier 
el lu\L:uniento-do Iníant 'rín de Si- papua. 
• B_aJ"_«<_«, »_• • s • 
• • • B • • • • I 
m m a m m m u m m m » 
A ] liiicmi'so el Viion so Jiovi- abnogaeion patoatiéá fie aqxie 
miento Xaeíonal, ^uarniVi;'»i o número ^ ^ S í r á ^ ^ é e 
on sufrir v morir por Ks-
ribi-oido i-ou'su Sangré 
manons.y él liatallón de Zapado- una - página ífisigáé &0 -nuestras 
res. no sólo no sr >onu'tió al yugo! gestas do gloria, no Ka tenido ítóviiitoMffiár^ii 
marxisia. sino q.in- levanta¿n con-; ta ahora el relieve mereeiuo p^a Terminada/por ahora, la t n 4 
i late y perpetúe es§ g'lovioso acoí 
teeimieiño que constituye la 
I sa de los cuarteles de Simane^ 
j Zapadores, ha ordenado la apcWl 
aa de un expediento esclarec'e^ 
dei (pie es juez el coronel jel'e ^ 
Rfegiíáienfó de íiifáiitería de 4 
mora. »um. LM). don Oscar 
' do. y secretario el teniente de 11 
• fanlería don dosualdo Ródr í ^g 
a filien puede derigirse todo i 
qne fjiiiera aportar datos a 
E 5 
ira la odiosa tiranía rusa, de la que. por él. se logre, la merecida 
que era. obediente vasallo el infa J reeomiHnisa. 
por j El Excmo. Sr. t;tM\eral don Ger-
J O 
me conü'lonnn'ado conocido 
de este duzirado (m Lá C'ornña. 
Erente Poptilár, lucho, resistió 
emprendido la..marcha para. Í,N 
do v Gijón, a fin de com|)leJ)i9 
y mán Gil Vusté. J^fe de la Octava tar'en dichas írnarniciones la 111 
los que en India desimial por el 
nninero y por la calidad causaron 
asombro al o r b e en el Alcázar dé 
Toledo y en Santa María de la 
.Cabe/.a. 
Lu resistencia adttiTrn>le r la 
ción de las tropas que en Gijón los Altos Poderes del Estado, P* 
! combatieron hasta el sacrificio jr% los defensores de los cuartel 
contra las hordas rojas v se pun- de Gijón. ])ara los niá'rtires ^ . a 
tuaííeen lo^ hechos admirables, patriohsmo, la rc<H)mpensa r 
evií.aud<.-» ?on elb» i\ur., sin versu'n cida. con arreglo a io que resli ^ 
oí-icdal, sea la fantasía la que ? e- de la invest i^ació-w - or<icjiad;<. 
11 de agosto ñe 1^38 P E O A PAGINA CIÑO» 
P o r 















S que- 4;. ' 
rior. 
d i m i t i d o e l p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
M ^ - - ™ - d e E l E c u a d o r 
L a s f u e r z a s j a p o n e s a s y l a s s o -
v i é t i c a s , s e r e t i r a n d e l a s p r o x i -
m i d a d e s d e l a s c o l i n a s e n l i t i g i o 
U n a m a n i o b r a d e l G o b i e r n o c h e c o 
Enr í -
Presidencia 
;l 1aiatanicutc se 1 
f ez 
ni'1 lamento ecuatoriano, nom 
1 rara la Presidencia, con 





ra York, 12—Un telegrama 
'-¡tima liora anuncia que el Go 
11 rlp Boliviá ha presentado 
^uVaz, la crisis ha produ 
Ahonda impresión porque el 




présíííente de la Bepúbli-
Uea que las causas, se de-
^ x(.|USivainente al reciente 
L con el Paraguay, para 
' c i conflicto del Chaco. 
prüx¡Wí L r e t i r a n i o s d o s 
b n d o s b e i i g e r a n 
s d e l a s p r o x i m i . 
i ^ A i n f c d e s d e t a s 0 0 " 
l i n a s nsumo en 
e un H 











.o del pí̂  , 
presente 













merpo v O 
h e Z ¿ a n ; , | 
utro en ^ 
ore«a o ce» 
Boletín O» 
l i l i fprizac^ 
-oo— , ^ ± m M m . 
« K Í O , lo.—^egún comunica el 
lijterio de la Guerra japonés, 
ha acordado lo siguiente entre 
representantes de Kusia y el 
ún: 
¡rimero.—Informes' exactos so-
la situación actual del frente 
el sector de las alturas de 
¡ng-Ku-Feng, los cuales serán 
lindos a los respectivos Go-
.•)ius. 
iegimcloy — ]\íedidas tomadas 
[os respectivos mandos para 
tiá" Unía nueva dificultad, 
omn'o.—Retirada, a par t i r de 
veinte horas del día 12 de 
eto, de las tropas de ambos 
N(T. se sabe por que, la época más 
peligrosa para la guerra es la del ve-
rana, Quipás es por el amnenio de la 
tensión eléctrica, que Tía ce frecuentes 
las ionncntds en esta época, qnizás es 
porque con los mosquitos, curtos go-
hernantes democráticos dteermén peor. 
Forqne no cabe duda que desde 
1̂ 14, el mes de Julio y el de agosto 
suenan con resonancias peligrosas. Se 
habla denietsiado en Franíca de las 
maniobras militares en Ahminia y el 
Riial de la cuestión de Cheng Ku 
Feng entre Japón y la Unión Sozié-
ifea, ha llamado la atención hacia el 
problema checo 
Un periódico de Praga ¿i-ef que sî  
las grandes maniobras .iw fendróii cicr. 
ta finalidad inJimidanle, Pe •' > ce olH- \ 
gado a reconoce' que las vacilaciones. 
del Gobierno cíiccocslovúcc no son 
e l M u n d o 
'•o más apropiado para que los sudelés 
se conformen. 
La •inisión de lord Ru u imnnn, en 
zista de-todo esto, c.seguida ¡en cier-
to excepiieismo y se puede dudar de 
que ¿JI buena voluntad sirva para al-
go serio, porque Praga está muy po-
co dispuesta a ceder. Ultimamente, la 
Federación de Oficiales checos ha di-
rigido al Gobierna nn escrito donde sé 
dice que "en la cuestión sndtte ño pó-
danos dar un sólo paso atrás". Los 
militares checos se han tomado tru> 
libertad peligrosa y en 'Alemania ha 
caido la cosa 'muy mal.. ^ 
Ft pahóramá está, pues, un poco re-
mello y en vista de ello, el Cornejo 
Supremo de Defensa Nacional de Che 
coeslovaqum: ha sido comocodo en 
Praga para la próxima semetnn. 
Fn Francia, la gente está bastante 
inquieta, y como suele pasar en regí-
menes democráticos, se hahl-a demasia-
do. Que si Italia, que si Praga, que 
si la VRSS. Total, que en todas par-
fes la situación está un poco oscura. 
Pero no olvidemos que estimes en ve-
rano y que tas "nubes de verano" sue-
len pasar siempre. Lo mós, dejan, si. 
un poco de graniso. Luego, sale el 
| E L GOBIERNO FRANGES PRO-
H I B E E L VISADO COLECTIVO 
A PASAPORTES PARA I T A L I A 
P a r í s , 13.—El Gobierno fran-
cés ha suspendido la concesión de 
visados colectivos para los turis-
tas franceses que se dir i jan a I ta-
lia, hasta nueva orden. 
La ^concesión del visado ind iv i -
dual i rá precedida " 
minucioso. ' un examen 
sol 
los 
y al atardecer, 
grillos. Hielm a cantar 
E l # B a n c o d e C r é d i t o L o c a l d e G 
E s p a ñ a , a d o p t a I m p o r t a n t e s , DEPRISI 
a c u e r d o s p a r a l a r e c o n s t r u c - ENTRE 
c i ó n d e l a s z o n a s r e c i é n 
l i b e r a d a s 
ERO 
jha, presidido por el representante 
'•del Estado, señor Lamamié de 
i Clairac. 
11 
Burgos, 13.—Se ha reunido el 
Consejo de Administración del 
idos y a una distancia de 801 Banco de Crédito Local de Espa-
Ifos detrás de las alturas de 
ng-Ku-Feng! 
[oy se confeccionará un nuevo 
[)a de las posiciones. 
la quedado plenainriilc compro j • La sesión ha revestido extraor 
í (Jue cu el momento en que dinario interés, destacando que 
fleeididá la_ 1 regua. las altu-|ias operaciones contratadas o en 
i-Ku-heJm- se halla- trámite, para las regiones'libera-
das de la zona de Aragón, ascien 
den a veinte millones de pesetas y 
la cifra destinada a los pueblos 
afectados por la guerra, de más 
de veintisiete millones, además de 
los veinticinco millones de pesetas 
destinados para restablecer ei 
equilibrio de las tesorerías miinici 
pales y provinciales. 
En estas operaciones, figuran 
dos importantes con las iputacio 
ne sde Zaragoza y La Coruña, pa 
ra licjuidación de obras do cami-. 
nos vecinales. \ 
El Consejo se ocupó ampliamen 
te de lo relativo a su política de 
I emisiones y se adoptaron impor-
' tantos acuerdos para reanudar el 
! pago de cupones a cédulas que se 
I encuentren eir zona liberada' de-
ae 
eu poder de los japoneses. 
a r a e v i t a r i n c i « 
e n t e s e n S h a n * 
g h a i 
—O— 
KTa -York, 







'pmuñícan de ShAn 
de celebrarse ma-
sar io de la bafcaUi 
niquí.stU de ciudad 
as, se teme Que Jos 
produzcan incidc.i-
jando la fecha y alcance de este 
acuerdo a reserva de las orienfa-
ciones que sobro ellos señale el 
Gobierno en relación con el pre-
supuesto del Estado. 
ibin se rfcoidó ver con agrá 
ia Diputnción 








do la iniciativa de 
do Castellón, sol" re 
be e; id os do aquella 
ra remitir auxilios 
ín t re los acuerdos 
corqnel japones y 
_eneral ruso, jefes ambos de 
. las fuerzas que operaban en la 
; Prontera raanchú-siberiana, figura 
! amo en vir tud del cual serán eam-
biados los prisjioneros y retirados 
| los muertos; (|iie (juedaron en el 
campo de batalbi. 
itdekjn d'0 
1 reunión, 
^ )i rna de 
pueblos 
aouella 
El presidente de la Di; 
Badajoz, que asistía a 
estudió, con el Banco, a 
acudir en ayudo de ios 
v.ilnulamente liberados •'k 
piovinoia. 
".••.•.•.•-•.•V'*. 
E ! a v i ó n « C ó n i o r » 
s * H p a r ^ B e r l í n 
—E] avión ale-
eme hace unos 
O f r e c i m i e n t o d e 
u 1 p e r i ó d i c o 
f r a n c é s 
SE ESTRELLA E N A V I O N CHE-
CO, PERECIENDO ONCE P E É -
S O \ A s 
Estrasburgo, 13 .—En avión che 
coeslovaco, que salió de Praga a 
las nueve de la mañana con des* 
tino á Larís . se estrelló contra el 
suelo, resultando once personas 
muertías y cinco gravemente he-
ridas.-
£ 1 g o b i e r n o c h e -
c o e s l o v a c o d i f i -
c u l t a í a l a b o r d e 
L o r d R u n c i m a n n 
Praga, El.—En nuevo golpe 
teatral ha preparado el Gobierno 
checoeslovaco contra los sudetcs. 
La ' ' U n i ó n de Oficiales"", órga-
_ no de cierta parte del ejército, 
que es apoyado por el Estado Ma-
yor checo, ha piibfícado un elo-
| cumenro en el que se dice termi-
I nantemente que el Estado no de-
' b©-perder n i un ápice de autoriii;id 
en sus derecho ante la minor ía 
súdete. 
Lsta nueva tác t ica tiende a d i -
ficultar las negociaciones del ob-
servador inglés y provocar nue-
I A-os conflictos. 
Así hoy, s imul táneamente con 
esta nota, que ha producido sen-
sación, el partido, social democrá-
tico alemán ha presentado a lord 
Runcimann un meinoráiulum de 
cuarenta páginas, para dar a en-
tender que los alemanes que habi-
tan en Checoeslovaquia, están d i -
vididos y que los sudetes no son 
sino una minoría más, conio la ele 
ios demócratas;. D . l l .V . 
B̂mammmmummBmmmBmmismmamm» 
H o m e n a j e d e l o s e s -
t u d i a n t e s b e l g a s a 
u n i n g e n i e r o m u t i í a -
d o d e í a g u e r r a 
Vitoria, 13.—IJJS estudiantes . be l -
gas han editado un fo l le to , como b o -
-El d i rec tor ckd 
YOTIÍ 
p e n o -
Ka o f r e -
n s e ñ a n z a 
c jempla-


















E S P A 
'Se8ür»to en C o m p a ñ í a i ^ o n u l -namente e spa f lo l» 
N O L 
« F I D E S 
A c c i d e n t e s i n d i v i d ú a l e s C o l e c -
t ivo - L e y - R e s p o n s a b i l i d a d C i v l ! 
A G E N T E PARA L E O N : Y SU PROVINCIA 
O S E R A M O S R O D R I G U E Z 
P a d r e I s l a n ú m » I O L e ó n 
Nueva Y 
•.-.•.-.'.••".•-'.•.•.•.'.'.•-•.•.•-•-•••.w-s 
lec tura de "'La daronne . 
P r ó x i m a i n a u g u r a 
c i ó n d e u n S a n a t D 
r i o A n t i t u b e r c u i o s o 
menaje a l ingeniero 
cardo M a r t í n e z Og i 
ciego luchando en e' 
no liace mucho t ien 
t í t u l o los i n g e n i e r o í 
D u r a n t e el p r ó x m 




spaño l don Ri -
ga, que q u e d ó 






[ A n 
antan-
i r t í n e z 
B • c • • a • B B • a « 
A u m e n t a i a p o b a 
| c i ó n d e N a v a r r a 
4-Se ha publica Pamplona, 
rj una intere 
T u r n o d e ^ ^ r o a c i ^ s 
De 
5 nando ( 1 
í 
la a 9 de la ma-
)]npicnu'; W"iuii,n„IIUIII11IIJ|mi 
fallaras it» Sspatíill*s<»« Slt t tHtM 
Cifloirids^ i a l Autora StH « InáBStrlst 
toblnalis aü ganaral. Esíasífi» i c t t -
rtiatfa Ú9 la Bsiarm a i í V O i . 
na U 8 7 « r e t a ? ém f e l a ^ M S ^ 1 o w 
De 9 de la mañana a 8 de la noche 
Señor SALGADO. Plaza de Santo 
Domingo 
Señor BARTHE, Platerías. 
DIA 15 
De 9 de lá mañana a 8 de la necho 
Sr^ ARIENZA. calle Rúa 
Sr. ESCUDERO, calle Corvantes. 
De 1 a 3 de la tarde 
Sr. ESCUDERO, calle Cervantes. 
Sr. ARIENZA. calle Rúa 
Turno de noclic, a par t i rá el lunes 
Sr. ESCUDERQ, calle Cervantes. 
" L a A i m e n t i c i a A s t e r p n a ' ' 
FABRICA DE MANTECADAS, 
YEMAS Y PASTAS FINAS PARA SOPA 'fP?4; 
R A F A E L P L A N A " 
P l a z a d e S a n J u l i á n A S T O R G A 
B E S E R V A D O P A R A E L 
P A G I N A SEI? 
F K G A Pomrngo. 14 de agosto ^ \ ío** «lili 
L o s d e I n t e n d e n c i a 
jo . . . por la mañana, por la tarde y pot que son las trincheras de uno a olí; 
la noche. 
Hn sus oñcíñas, mesas con pápele^ 
rhuchos ])apeles; talones de ferfocarr^-
cámpo. Del rojo se destacan mías doce 
ñas de -.tanques y tras ellos, como bor 
mugas. 5fi arrasaran varios millares de 
hombrea que pretenden tomar ios - cabe 
zos. ; Vano intento! 
Se desata la tormenta, tiemblan el sue 
lo y el aire, sakan aquí y allá montones 
ICs dura la barrancada. Peñascales 
agiKios como afilados cuchillo? hace»' 
resbalar-, den veces a las bestias, ^pero militares< türnaguías, . 
tos cuarenta mulos en cammata ^usoa-. ^ de tontatóíi<gd y 
ca suben pacientemente barranco arriba ^ ^ fii^ de la docullleiit'. 
mientras los intei>deiites les golpean el ^ ^ j ^ ^ ^ qUe.iunos oficiales 
lomo canSosa y convincentemente. ^ ^ desí)achajldo. con s^uridnd y ritmo de tierra ennegrecida. Aviones y ar t i -
Si pesados los bastes que cargados acelerad0i ^ ievantar la cabe2a ni un Hería' protegen el ataque marxista CSCts 
feast» lo inverosímil parecen agobiar^ a instantc picudo toneladas de metralla, Caen al-
ias bestias, no más aljyiadus van los ^ ^ ofieiales vuelve a su casa gunos de éstos, pero por cada uno, cien 
conductores que, aparte los utensilios re . ^ ^ ^ mañana de úesp3i rojos muerden e] poh'o para siempre: 
glamentarios y los arreos bebeos, ' & n — . ^ trabaio. la esposa Ie reComume arrecia el ataque: fuego, plomo y acero; 
les (inedaron ganas y arrestos para U&- ávlccment t . ' estruendo, sangre, barro, el caos, pero 
var el paquete de su novia o de la ma~ ^ \ 
be 
al fin..., los tanques vuelven grupas y 
Y él, radiante, responde simplemente: ?con ellos los infantes que se calvaron de 
—Sí, pero estoy muy contento. Sa la rociada mortífera con que los asalta-
s? Mañana me destinan a1 frente"., i'dos se defendieron. La ofensiva ha fra-
x x x casado.. 
Las variaslíneas teWotPCS^ perma-• Ha renacido la caima en las trincheras 
de Aragón y ahora es la ciencia la que 
drina para el" amigo infante que espera 
en el parapeto. 
Süban zumbonas las balas". Pero nada 
asusta al simpático convoy. Paso a pa-
so van ascendiendo hacia el otero, des-
granando en el aire toda la musa de can 
^ . i? '* * necen en constante ocupación, jefes v 
dojies papulares y patrióticas iintretan ^ ^ ^ ^ del Cuartd Ge operad cortando v cosiendo en carne de 
to. cobalgamlo en flaco corcel, un -a^e- ^ - ^ ^ ^ ^ 'quedan héroes, pero al desabrochar las guerra 
reb inqmeto va y vnene por los altozano - cuartinas ' cani ^ azuI ras, el sanitario tropieza su vista c0. 
de la derecha, asomándose a i a ^ r a . p j ^ y m ^ cubrea Ias paredes de un emblema: palmas y sol, Intendend.i. 
veniente, en preveiKion de que ^nmgu- ^ ^ - ^ estadJlios y >que tiene también compañías de fusile-emboscada aceche a sus muchacíios.
Entre la melodía de silbidos traidores 
telegramas : se hacen cálcuLs con inane ros haciendo la guerra como sus herma 
jo de cifras fantásticas, casi astronómi nos los infantes, y que f u ^ i de los sa 
y de ^alegres tonadillas, la muy grave y ^ idad ¿rméza se ¿ n ¿ w s propios de su cuerpo, saben cu 
cursan órdenes v hilvanan todos los ser brirse de gloria y saben morir matando. 
Lector: lee con fruición las crónicas 
entonación "de una granada de artillería 
Lace de vez en cuando enderezar las 
. •„ vicios enumerados v tantos otros que 
.rejas a los mulos v enmudecer por unos ' ^ * j j " i I 
i - # : t t ino tiencn cabida en la brevedad de es' 
segundos a los hombres. . »tas estampas. (de guerra que pregonan nuestras admi-
Sndan los hombres, resoplan os nnt-j ^ cifras fabuIosas S€ traducen entables victorias. Envidia a través de su 
males..., ya i-alta poco. Pero faltaba lo ^ en de .]ectura a las sin ^ O ^ t ^ / l i que reaÜ 
nías importante y es un enrarecimemo . ^ ^ ^ ^ de ^ en ^ en' za hechos inenarables de heroísmo. Tiem 
de aire, en fragor de espanto, un t o r - j ^ ^ ^ de ^ guerreras, en Ha de emoción al enterarte de las cade-
bcllino de polvo, un «litar de pedrusecs, ^ en g u ¿ ^ en píen.sos en iñas temerarias de nuestros jóvenes avia 
una humareda de infierno y nada mas. w en petro^ea> en las mil cósas que;dores. Estremécete de júbilo al conocer 
¡ t o l e t e ! G i j ó n es o f r e c í es t 
u n a o c a s i ó n ú ^ i c a 
P A R A J U N T A R L O tJTIJL C O N L O A G R A D A B L E 
Podcis pasar ocho o m á s días en una ciudad tranquila, acoged 
Ha, de clima ideal, económica , y ap rovecha ré i s vuestra estancia paiV 
tirso de los miles V miles" de a r t í cu los (jue por orden.de la Jimta 1 
vincial de Incau tac ión de Bienes se p o n d r á n a la venta en el cot-
de al por menor de Gijón. U N I C A M E N T E E N GIJON: y solaiuent 
púhh'co. No se e n t r e g a r á nada a revendedores de fuera de Gijón. 
Géne ros blancos, telas .para trajes, forros, géne ros de punto, n-i 
tines. abrigos, caladoras, etc. • • - ' 
H A Y M Á S D E U N M I L L O N D E P E S E T A S E N M E D I A S 
l S E Ñ O R A S " A 
Todos estos ar t ículos , procedentes de incau tac ión , se venderán a 
cios muy econumicos. T A S A D O S POR L A A U T O R I D A D . 
• H O T E L E S Y E O N D A S E N GIJON 
De primera ca tegor ía . Pens ión completa, de... 15 a 40 Pta? 
De segunda ca tegor ía . Pens ión completa, de... ... 10 a 15 
De tercera ca tegor ía . Pens ión completa, de 10 a 12 
Pensiones ... ... .... 6 a 10 " 
'^Existen numerosas pensiones, fondas, casas dé huéspedes y parr ... 
lares que. alquilan camas. 
B I L L E T E S D E F E R R O C A R R I L 





















Ah, s í ! ; sobre los tomillos rcnegnoos , , 
' , , • -, t „ nomPres v bestias pueden necesitar en las or d so,l efuedan seis hombres y cua- .. , u £ , , ' 1 . , .r . , trincheras, haga frío o calor, trom utos, aquellos inmóviles, esto,̂  i 
en convulsiones de agonía. - • . 
Se desabrochan correas, se despoja^ 
los bastes de los cuadrúpedos caídos, y 
t&nai los rsupervivientes no pueden más, 
cargan ccií^ unos y/, otros los. sudorosos 
'intendentes. Continúa la marcha, esta j 
vez sin canciones; el inquieto oficial ya 
n ó ' se asoma- a los altozanos. De entre 
unas matas ¿alen unos soldados. Luí ca-
bo de la "triste, caravana se adelanta 
cuadra ante un capitán. 
— A la orden de usted: sin novedad 
en el' convoy.-
Y al preguntar el oficial, extrañado 
ante la ausencia del alférez y del - i r -
gentof, contesta serenametne el cabo: 
—Quedaron ahí abajo; fué una del 
i2'4o: pero no se preocupe, mi capi*an. 
que el convoy llega intacto. Aquí está Ú 
pan, ahí- los víveres y allí el agua y el 
viiío. • 
Y tras de haber dado la novedad, ba j i 
el rudo cabo la cabeza ycon su ftiaiiga 
derecha algo limpia que escurre entre 
sus curtidas y polvorientas mejillas ... 
E l Parque de Intendencia, tLios Ib*5 
días y a todas las horas. 
Camiones rei)letos de víveres y preu-
'das de vestuario, cargas de leña, mon-
tones enormes de cebada, de harina, de 
paja, de alfalfa: montañas de cajas y 
fardos; imponentes pilas de sacos, ba 
rriles y bocoyes. U n incesante ir y ve 
nir de soldados que siempre -o dan de 
prisa y siempre van cargados con alg 1 
na mercancía: coches ligeros que llegan, 
carros y camionetas que 5alen. ' Movi-
miento continuo, actividad febrif y an-
tomática, dinamismo, fiebre de trab> 
C E R V E Z A S 
Pero además.. . 
las magnas hazañas de la artillería. En-
'tusiásmate ante lá esforzada actuación 
de zapadores y pontoneros. Vibra al 
imaginarte las fantásticas galopadsa de 
Desde León ... .... ... 
Falencia ' ... ... 
Vaí iadoid. . . . . I 




NOTA.—En billetes de ida y vuelta con tarjeta, • existe* una rehala] 
que se puede calcular en un 30 por 100. ' ''• 
M l ^ Y I M P O R T A N T E . — L a fecha exacta de la venta de tóí gén&oS 
al público se anunc ia rá oportunamente, ce leb rándcse .solemnísimos -.c1 
tos conmemorativos de la prlonosá gesta del cuartel 4e Simancas-los-.díaj,! 
20. 21 y 22 del expresada mes. ? 
No olvidéis que Gijón es punto e s t r a t é g i c o ' para visitar; la^ rtfipa^ 
de la gloriosa, ciudad de Oviedo, situadas a menos de'30 kÍ4omctro ' . 
como los hermosos pueblos de Lnanco, Aviles . Cailda s; 'Vilfe vicios a; -ütc^ 
Una tarde de agosto,, Caeé si sol a plo . la caballería. Pero después de todo es-
mo sobre la llanura árida, solamente i t0 'acuérdate que al intentar a:)r ;vi<.ioiTar 
cortada por unas llagas zigzagueantes j de víveres' pan y agua j c^os héroes, 
t ide cebada a los nerviosos saballos, unos 
M A f ^ C D A O r \ C a r s r s t ^ soldados españoles y entusiastas que en 
n í l A U t n A O U t H O B L c sus guerreras llevan las pahuas y el 
T r 3 V ¡ 6 S S S T r 3 V * 6 S Í | Í c & S recibieron:, la mordedura* del balazo 
y A p e a s 
para Mina i 
•Mmmcéa á t Maden f 
Fábr ic i 3* A i e r r t f 
T I C E N T E P E R E 2 
ftíéfow) ASTORGA 
b el costurón de la nietralla. y queda-
ron rotos y ensangrentados en 2a trc»clia 
y el barranco, haciendo honor a su em-
blema, con las palmas del heroísmo y ¡ 
del anónimo, cara al sol magnífico de la 
Kspaña Azul. 
AnJonlo B L A S C O D E C A C H O 
• Zaragoza, I I Año Triunfal. 
4 
D e l a G u a r d í 
E t e r n a 
P í o V i i l a n u e v a V a r c á r c e 
F a b r i c a d e * l e h M e * y A g u s r d i e n t r s 
C o ^ P c h e r o - E x ^ o ^ a H o r d e V i n o s y C < * r m \ * * 
V T L L * F I M N " A D W L B Í E F Z O 
T e l é í o n o g 31 y 23 
ü i r s i e m p r e p a r « s u r o c a d o f 
J a b ó n P a q u i s a r i 
E s u n p l i ó n d e c a l i d a d , n o d e l u j o . 
Rs e l m e j o r e n t r e s u s s i m i U r ^ » 
Y es e l t n á ^ e c o n ó m i c o . 
S?» i m i t A D ^ r o n o S © i g u a t » 
P A S T L L G R A N D E , 0 , 7 5 P ^ S T I L L A P Q ' J - Ñ A , O 5 0 
D E G A M P A Z A S 
00-
1 D A V I D G O N Z A L E Z ! 
de, Cas t e l l ón , y á^u í ,7e i i 'el 
t ice de P e ñ a Salada d e j a i t ^ 
ex i s t i r a eo i l séeuenc ia de la m ^ n -
l ia marx is ta . . 
E n lo al to del f i rmamemo # 
- • ; P R E S E N T E ! ' I laam- lucero i n á s ; nos indica que 
P e r m í t e m e te dedique esta sen- ¿ o s miras desde ,kei m á s ídla" y 
ci l la enan i l l a en prueba del ca- ^ e s t á s ocupaiKlo el pu^A» 
r i ñ o qno siemj)re nos profesamos, î116 ^ t e n í a s ú \ W \ ; Que Di^s f r -
' Contabas apenas 20 a ñ o s euan- mié t u merecido! 
do est<üb>el M()vimie.nto N a c i o i i a l Los camaradas de la Ham^ 
mo joven e spaño l te pusiste ^ juramos, brazo en alto. 
dad y 
I Co*] 
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á l t a 
. e l 
cetera 
ft la m 
Y CO ikar 
en seo-nula e l honroso u n i l o r m e para ver realizadas tus i l u s i ó n 
de la Falange. juveni les y el ImperiOí .qu>í v 
lT3ia hermosa tarde de pr ima ve- ñ a s t e . . ^ 
ra saliste de Campazas l leno de ¡ M á r t i r e s de Campazas! 
entusiasmo a defender a t u Pa t r i a sentes! ¡ ¡ .David Conzalez ' ! fcfcW 
y a Ja Fa lar ige j ibas boa ten to j s e n t é I I 
p o r q u é , como d i j o - losé A n t o n i o , V B S V - B % % % V « V A V » V « V V V % ' » ^ 
l l l a s P a l a n g e a r d á n su v ida con 
a l e g r í a , p o r q u é saben que m u e r e n ^ ^ 3 Z S Í 
en acto de servicio cumpl iendo ' 
con el deber cara al deseo'r. fe] o h 
iui.st^ del pueblo para siempre, y a ] C E R T I F I C A D O S D E A N T E ^ ' 
l ie el día 27 de j u l i o Siste t u v i - DENTES P E N A L E S para c a » . ^ qu  
da por Dios, E s p a ñ a y la F a l ú n ca, uso de armas, etc., etc., reni luíf 
' "V ̂ - V ̂ . % V X. X. ̂ . ^ ^ ^ ^ 
í 
S I N R I V A L B S e I m p o n e p o s u c a l i d a d 
V e n t a s p a r a L e ó n , F a l e n c i a y A s t u r i a s 
I s a a c S u á r e z G a r c í a 
A p a r t a d o 7 7 
ge ea el éatopib de batal la . Este . . . „ ^^TÍTI 
e s e ! nuéVD c a í d o de la Primo ra? A G E N C I A D E N E G O C I O S SOTO. 
P>andera de Fa lau-e E s p a ñ o l a T i - a ^ e D I E Z P E S E T A S a reemboíst* ^ 
dicioini l is ta y de las J .O.N.8. de | dando Jos siguientes datos: Dc>n'1,rf 
U é ó n , que a n m e n t á la gloriosa lis- apellidos, edad, pueblo de natura'^ 
ta de la Falange leonesa y eam- provinciai nombre de los padres y 
para que quiere el certffieado. Si 
se Ies remita sólicitud para cbt£¿cr-
chas licencias, abonarán por e s t a - ^ 
P E S E T A más, -Se obtienen'certif'^ 
de actas de últimas voluntades; O ^ 1 ^ 
»» 
*•» T e l é f o n o 1 3 9 5 
O f i c i n a : A d a . A l v a r o L ó p e z . 2 3 
pacense. 
Todos los qtte te conoc imos y 
c o n v i v i m o s ct ínt igó' .en los m o m e n -
tos de pel igro o fdeg'ría. no p o d r á * 
mos o l v i d a i ' í e , pues tin> bondaciQ' 
sos s e n t i m i e n t o s y t u fe en el Cau-
d i l l o y en la Pa lá tnge nos t e n í a n j Notariales y de Registro, de condiié 
í n t i m a m e n t e í i g a d e ^ ep e l \ m á s es-jrei y otrof muchos-asuntos relaci^» 
treefio la/.o de e a m a r a d e r í a . 
( ' a m a r a d a D a v i d , nunea vjatúHaB-
t e eu la lucha , e o n t r a n u e s t r o ene-
mi i i -o : peleaste eomo u n h é r o e en 
la l i b e r a e i ó u de la.-, provincias de 
L e ó n y A s t u r i a s ; d e s p u é s m i s t e 
de los p r i m e r o s en p i s a r el sue-
l ó ae-Jn e i u d a i l m á r t i r del B a j p 
A r a i r ó n , í negó de la feconquista 
xm U A G E N C I A D E N E G O C l O f 
L o r e n z o C a b e z a 
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36.45 .: í 
¡ g e ñeros 
iimos ac-
L A 
S E M A 
p r o A u s t e r i d a d 
y 
¡ V l o d e s t i a 
l _ a c o n f e r e n c i a d e a y e r f u é p r e s i d i d a 
p o r S . I - é l S ' . O b i s p o d e t a D i ó c e s i s 
q u e p r o n u n c i ó u n a m a g n í f i c a p i á t i c a 
L E O N 
y l a A s u n c i ó n d e 
G l o r i a s y e v o c a c i o n e s 
i ktra adaptada al ambient 
errándose el tema coral " Fi, 
vvi.r tarde, a las ocho, se ce-
- l i tei'cera coíifevencía cíe las 
W**0 .-o Vlías vienen éfectuándo-
clia y noche, sm reparar en sacri-
ficio alguno para lograr la restau-
ración de ta verdadera familia es-
pañola. 
Dedica frases alentadoras a la 
) Juventud Femenina de Acción 
Católica y termina su magnífica 
'IOS CtiaS V iCJicw t-iru i iiain-iv/ 
f la ••Semana Pro Austeri 
v Síode-stia , ^ 
• • i rió a cargo de don L m i l n 
L i t ó n , ^ iguál que ía de ayer. 
tencia de la 
tanto, de h 
hora aparte las co:itrovcr- David 
5<!ster.ida los modern' s crí actual, 
islas para- combatir la exis li mi". 
batalla- de Oavijo y, por lo Cuarto: Primer cuadro del auto sa-
milagrosa intervención de1- cramental de Juan de Timoneda, titula 
¿i la creación divina ele todas las 
Ijsasj haciendo . resaltar la dife-




^"•^'•.^pocto que presentaba el pa* conferencia en medio de grandes 
P ¿ e Ja Diputación era franca- aplausos-d" 
50nU. halagador, puesto que se 
Eontraba completamente atesta-
% de Público- . 
TEn ^ presidencia, ocuparon 
• Jnl0 el limo. Sr. Obispo de ía 
r^esis, Rdó. P. Carmelo BaUes-
xL, ei comandante s e ñ o r ' C a m i -
^\o' ^ magistrado señor Buxó ; 
Cuestores provinciales señores 
, ' Del Kío; al alcalde acciden-
fll señor Alonso, y el letrado sc-
¿or Roa de la Vega. / 
» ('ojiicnzó ¿11,5. confer'encia el 
I | >f. Dml Hmilio Hcllóón ha-
ciendo mención de la Santa -Escrí-
^ira en el párrafo que se refiere 
toda 
Segunda parte 
C \ LEONES HEROICO 
—o o-— ,. 
R e c o m p e n s a 
a u n c a m a r a d a 
lincii 
•¿tos de la creación y el hombre 
3 la mujer. Saca de ello las cou-
.-jfecuencias precisas para demos-
f ' t íar la necesidad de servir a toda 
I dosta Ja modestia y la austeridad, 
ikse ele esta campaña. . 
: iíaee luego el elogio de la mu-
4r éspauola, la clásica y , t r a d i -
(lonalmejite mujer española, a la 
(áial deben imitar las mujeres de 
}|oy, que se han olvidado un tan-
to de las horas que vivimos. Re-
salta la forma en que el enemi-
et, tro colega " A r r i b a España , 
Pamplona > 
" L e ha sido concedida la M* 
¡i la mujer española, para destruir 
d i a 
Apóstol Sí.ntiaero en ella, y vengamos do "Los desposorios de Cristo"' (del 
al modo de celebrar la antigua ciudad siglo XVI), interpretado por aficiona 
de León lo que se tenía como un voto dos locales, 
colectivo por el fervor conseguido ^ra-j Descanso. 
cias a la ayuda di viña, de verse Ubris 
los leoneses del famoso tribftto de las 
cien doncellas. . f - Quinto: Segundo cuadro del auto. 
León, pueblo que tenía más motaos| Sexto: Coro de "Cantaderas", pre-
que todos 'losmodernos historiadores J;H- sentado por la Catequis de San Francis 
ra saber al verdad del acontecimiento,, co., (Con ¡a cántica X de Alfonso el Sa-j 
íiacaí grandes fiestas en la Asunción de bio). 
Ja Virgen María, y entre ellas era una' "Séptimo: Coro de "Cantaderas" pre 
el cortejo pintoresco, alegre y típico d; sentado por el Coro Infantil de la MUa-
las "cantaderas". que hoy trata de evo- grosa. (Con un canto basado en aires 
car (sólo evocar), el Grupo Tradicio- populares leoneses, música del maestro 
nes Leonesas. ¡Criarte, letra escrita para esta fiesta.) 
Porque restaurar la fiesta, aunque con Será la velada, sobre todo en su según 
nucho menor brillo y jolgorio que an- da parte, un ensayo de lo que debe ser. 
'año. había de ser obra de las autorida- Día 1$ 
les eclesiásticas, Ayuntamiento y, espe-
cialmente párrocos de la ciudad, para 
que ésta disfrutase de un espectáculo 
religioso brillante, original y- devoto, j 
Describe el Padre Atanasio Lobera, 
que lo vio el año de mil quinientos no 
venta y cinco, el magnífico desfile de las 
ASUNCION DE LA SANTISIMA 
VIRGEN 
Fiesta de Nuestra Catedral 
A las ocho, misa de comunión en el 
ahar de Nuestra Señora del Camino. 
A las nueve y media, misa conventual 
ĉantaderas" de la ciudad, o sea, las ni solemne) en la que oficiará ei iiustrísimo 
ñas que simbolizaban las doncellas -es-
catadas del tributo citado, por el Rey 
de León, Ramiro I. 
señor Obispo de la Diócesis, de pontifi 
cal. 
Predicará el M. I. señor Lectoral de 
Las parroquias de San Marcelo, San la s j Catedral doctor .don Eulogio Lo 
Martín, Nuestra Señora del Mercado v 
" pez. 
Santa Ana estaban obligadas a sacar Artes ríe s misa, nrocesión t>or d 
en esta fecha, cada cual, por sí, una da 
Con este úl t imo t í tulo, dice núes 
jo, el judaismo, la masonería , 
celera, trataron de descristianizar 
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así la familia y la sociedad. Por 
ello—sigue—, la mujer española 
debe ser critiana y española, tra-
dicionalmeute española, y a esto 
debe tender la labor intensa do 
Acción Católica Femenina. 
Luego pide que de esta, caví-
paña salga una labor activa, (lia 
a día. Para ello, todas las muje-
res deben preguntarse, a solas con 
* nsto, qué ha hecho por .ella Cris-
to y E s p a ñ a ; epié ha hecho ella 
por. Cristo y por España , y qwe 
debe hacer de ahora en adelante 
por España y por Cristo. 
Al terminar su coníerencia, el 
señor 
Antes de a misa, procesión por 
claustro, en que el excelentísimo Ayun-
za de niñas. Los mayord mos escogían ^ la capital hará la tradicio. 
una docena de unos d ẑ a doce años, ^ ceremQn5a del 
las mas graciosas que hallaban y dies-
tras en danzar y cantar, y cada uno lâ  Foro u Oferta de Regla 
vestía con las sedas, brocados y joyas Se invita a ^ niñas de primera co-
rle, oro. perlas, plata y piedras preciosas muni<Sn a acoinj>añar al Ayuntamiento 
que se podían encontrar, ya que todos desde lu Casa Consistorial a ia misaj a 
lia de.Sufrimientos por la Patria iban en competencia en las parroquias las niieve> v al pueblo.todo, 
a nuestro querido Camarada, Re- sobre quien se señalaba más en estos A las nueve y media de la noche, en 
y ente de los talleres de "Arr iba , primores, ia piaza de la Catedral, 
E s p a ñ a " , Emilio del Palacio Val- T as niñas eran llevadas por la gente 
cárcel, mutilado de guerra, que principal de las parroquias, con sus cu 
hoy ostenta, por heridas en "el ras y m'avordoinos. a] Ayuntamiento, de ptira pedir a la Madre de Dios la paz-
buen servicio de la Patria, .el. t í- dundo salían con los regidores de la cía d-d triunfo y el Reinado de, Cristo en 
tulo de Caballero Mutilado, y. ade dad. para ir a la Catedral, en donde can- España, y, circunstancialmente, la lluvia 
más, esta distinción que se le otor- taba-n y danzaban en el ahar mayor au- para los campos. 
ga por ahora. ' . ^ el señor Obispo, y dice el P. Lobera E l "Merino", del Grupo Tradiciones, 
Reciba Emilio del Pala rio niies- «'.que es tanto lo que mueve y enternece señor Roa del a Vega, dirigirá una alo-
tro saludo ent rañable . H corazón cristiano y pío. lo que sign» cución. 
fien v enciérra esta alegre memoria de Esta velada será la última parte y irás 
la libertad de las tristes doncellas, que principal de lo que debe ser'esta fies. 
no hay cabeza tan seca que dé agun a ^ cual os invitamos: Una plegari-, 
a los ojos, para ayudar, conlágrimas 
Solemne Salve popular 
a n a C A R T E L E R A 
de ecpectáculos para hoy' domin-
go, día I A de agosto_ de 193S. 
\ TEATRO ALFAGEME 
. A las cuatro, a las siete trein-. 
ta y diez treinta. 
La. espectacular producción 
"Radio": 
"E l Sombrero de Copa" 
Por los reyes del ritmo ^ Fred 
Astaire y Ginger Rogors. 
Una películo sorpiendenté, da 
alegría y fastuosidad, con la famo 
sa danza "E l Ppicolino", 7 
Mañana, Festmdau de La Asun 
ción: 
Tres sesiones, a las cuatro, sie-
te y media y diez y media. 
"Contra el imperio deí crlrac•l', 
Por James Gagney. 
r T E A T R O P R I N C I P A L 
A las cuatro, a las siete trein* 
ta y diez treinta. 
La formidable película "Me-
tro" : 
''Sangre -de, Circo" 
Interpretada por la inolvidable 
pareja de la inolvidable pelcícula 
"La isla del tesoro", los eminne-
tes artistas Wallace Beery y Jac-
k!e Cooper. 
Mañana, Festividad de La Asun 
ción: 
Tres sesiones, a las cuatro, sie-
te y media y diez y media. 
" E l acorazado misterioso" 
Producción "Metro", en espa-
ñol, por Roberta Taylor y Jean 
Parker. 
CINEMA A Z U L 
A las cuatro, especial para los 
heridos de guerra. 
A las siete treinta, la preciosa 
película: 
"Knock-Ont" 
Por la gentil estrella alemana 
Anny Ondra y su esposo el céle-
bre campeón de boxeo Ma>: ñ3Th« 
lling. 
* * * 
Por nuestra parte añadiremos, 
ai ter inar su conlxu-encia, ei seo.ún datos que se nos summis- J J • 1: " ^ 
m Pellón fué muy aplaudido, Emilio del Palacio Val - celf™" t ^ • 
Acto seguido se levanta a ha- S i és un dig-no y bizarro ejem- Las n"ias badabaix al son de t.r. 
blar 8. I el Sr. Obispo de León, 'Ur dft. patriotismo de esta tie- sateri0 otreemn al Obispo un castillo. 
iWo. P. Carmelo Baliester, cuva J " leont£a de Peras y otro de ciruelas, cosa, yr.e, 
conferencia no reproducimos ta- Emilio es natural de Carracede- 'd-ce"' a restaurar este año el Grupo 
«pugráficamente por falta de es- lo x.Hmisa vieja que, habiéndose Tradiciones. 
paoo. • 'sado en Pamplona:, fué activo Lo que va a restaurarse smo hiy 
Comienza su magnífica exhor- organizador de Falange en Nava- obstáculos, esAa Salve popular que se 
tación con la expresión de SU rra, antes del Movimiento. cantaba ya de noche, en la Plaza de 
agradecimiento a cuantos han to- SaTTó con la Primera Pandera Regla. Sera un lazo de umon entre el 
aiado parte en esta ''Semana Pro de voluntarios para el frente <le presente y el pasado, como afirmación de 
Austeridad v Modestia". Hace la Madrid, y en Somosierra perdió que el espíritu español DO muere cuandoj 
'•^mparación entre todos los seres Ía pierna' derecha, el día 31 de se afianza en tan gloriosas tradíciores. 
¡•«vientes de la.Creación y el Hom- agosto de L»;lb. ple religiosidad, patriotismo y belleza co-
Y'*> aquéllos nacen vestidos por Es hermano del digno secreta--Tno éstas. | 
a mano de Dios; el hombre tam- rio del Ayuntamiento de Vega Ma 
así fué creado^ pero no supo gaz, Eduardo d e l Palacio: de la 
Jer 7 cayó en pecado. Y ahora, maestra Obdulia del Palacior cles-
aespués del pecado, tenemos que t i tuida de la escuela nacional de 
a los seres inferiores, a las Torre por el Frente Popular por 
Wantas y a los animales, que nos ser católica, y ele Sor Claudiua, 
presten con qué cubrirnos. . Hermana de la Caridad en 
Condena con dureza la inmodes- hospital del Seminario, 
ya en el vestido y en la manera 
A BALBUENA ******* 
Cilnloft tenf«l -
Orúoño 11.7 BMVr**" 
4WW%VVWViiVWV.VV.W.VSS% 
B A R 
Muy céntrico, por no ped-cr atea-
derlo su dueño, se traspasa. Bae. 
na clientela. Razón: Ruíz de Sa-
lazar, número 20. 
Para "garantizar el presente'- y 
ASEGURAR E L AIAÑANA DEL 
TRABAJADOR, el CAUDILLO 
Implantará en España "dos gran» 
Familiar y el Seguro Integral. 
! A T E N C I O N ! 
B o l s a a e t a P r o p i e d a d 




de sentir y obrar, 
. /^muestra seguidamente la ac-
destructora del judaismo, 
'jesde la Redención hasta nuestros 
El 
enemigo, cauteloso, fué 
apando, descristianizando la fa-
Pone como ejemplo a las muje-
n certif^^J J'es la pureza, el pudor de la San-
lsima Virgen, e incita a todas a 
sigan. 
Luego tiene un emocionado re-
^""erdo a la familia e spaño la , ' l a 
^adicional y fundamentalmente 
J ^ t i a ñ a familia española, en la 
«1 padre llevaba el Rosario 
b 6 ^ ^ 1 v ntras toda la familia lo rezaba 
•vs,1 leía diariamente el Santo del 
Pa. . - \ ( 
. Exhorta a las jóvenes leonesas 
^'abajar sin descanso para con-
Con el patrocinio del Ayuntamiento de 
|1? ciudad, feliz restaurador de glorio-
Tiene también otro hermano in-tS3s tradiciones, y con el beneplácito del 66.000. 
Útil de im brazo por acción de^^.y^Q Catedral, procurará este año c\ 
Grupo citadq continuar la.iniciada evo-
cación de la antigua fiesta típica de 
León en esta fecha, conocida por '"Las 
UNA CASA en Astorga, Carretera 60 freías. ( 
de León; con huerta y pozo con motor.} VARIOS en .ias' Ventas de Na 
OTRA en León, calle Guzmán el 
Bueno; precio 25.000. 
Otra cerca de la calle de Ordoño I I . 
precio 85.000. 
OTRA en la Carretera de Troba}o. 
con bastante* terreno; sólida construc-
omerra. v se consideran houradi 
siraos v 'se les ve satisfechos por 
estos servicios a su Patria. 
Enhorabuena cordial a este ca-




R G ^ 
CAMISERÍA PERFUMERA 
C A S A P R I E T O 
ARTICULOS FA RECALO í .ía 
Sí qmere asíed beber buen» 
S I D R A 
jae le lírve -ea csiíUi, írl» 
*8^R C O L O N 
arreglo a los siguiente 
actos: 
Domúuro, 14: A las ocho de la noche 
volada de vísneras en el maravilb '̂ 
Claustro de la Pu'chra Leonina, par 
CTOcar la antigua fiesta de las comedia 
divino" y les Coros de niñas ¿ 
1 rtí»! paroquias. rec 
cien doncellas. 
| OTRA en el mismo sitio; cuatro p) 
sos; 15 viviendas; exenta contribució. 
20 años; produce el 6 por 10b libre, 
I OTRA en el Ensanche, San Marcos:' 
6.000. 
» OTRA en e! Barrio de San Esíegan. 
renta 330:precio 44.000. 
• OTRA en el Barrio Valdelamora 
8.00a 
OTRA en la Travesía de Santa Cru> 
tributo de dos pisos, locales, corral, palomar y t i 
. | rredor. 
de 10 a 20 pesetas metro 
SE COMPRAN 
TRES CASAS d 
pesetas. 






u Tentación á< 




CINCO de 100.000 a 200.000. 
CUATRO de 50.000 a 100.000, y 
SEIS de 10.000 a 50.000, 
Realización inmediata. 
Se compran también solares, tierra.'?, 
prados y huertas en León y sus aireí-
dedores, de todos los precios. 
Arriendo de pisos y ADMINISTRA 
CION de fincas, anticipándose alqui-e-
res. 
11 PROPIETARIOS EN GENERAL! í 
Si deseáis comprar, vender, subastar, 
permutar e hipotecar fincas, traspasar 
negocios o colocar capitales, acudid 5tem 
pre a esta Bolsa de la Propiedad. dón¿ 
de encontrareis las mavores facilidades. TRES en calles la Serna, Santa Cm. 
y Serradores; de 22.000, 25.000 \ |ventajas y economías, dentro de una 
23.000, ! soluta seriedad, seguridad y dis 
OTRA en la Corredera, cerca meres postulados con que tanto se distir 
do ganados, con local para tienda . este Centro, 
«oorá; , ' I BOLSA DE LA PROPIEDAD 
"PAGINA OCHO J R ^ g o . U de ag(>st0 de I 
A S U M P T A E S T M A R I A I N C O E L I S 
G o z o s 
d e l a 
I V i r g e n 
d e l a 









c r e e n c i a 





Igual que en otras verdades de la dcctdna de la Iglesia, todavía no 
ha ^definido ~ ésta,. como dog-ma de /e, la Asunción de la Santísima 
Virgen a los cielos. Sin embargo, es. biasfemo t i negar esta verdad, 
no sólo admitida conunimenlc por los doctores eclesiásticp^, sino ce* 
lebrada y ensalzada como el triunfo y gloria merecidos por la Virgen-
Inmaculada, después de sus ¿olores, de su vida, de su obra de corre-
dentora de la Humanidad caída, en la que los siete puñales^de todos 
los martirios morales atravesaron su corazón maternal. 
María es subida hoy a los^cielos. Para recibir la corona del triunfo 
merecido por las virtudes y obra* de la que fué concebida^sin pecado, 
criatura humana de sin igual belleza moral. 
La Iglesia celebra hoy el triunfo de María, coronada como Reina 
de todo el Universo. 
Al asociarnos a esta fiesta magna del Catolicismo, volvamos los ojos 
a la Madre de Dios para pediría también por el triunfo'"de nuestra 





H a c e 
d e E s t i l o 
s 
s 
S a l m o s I 1 
d e u n o f i c i o i 
p a r v o 
Sonrisa vertida en piedra 
vertical e iluminada 
en go/o de permanencia. 
So re na y alta. 
Flor limpia, sin arrebatos, 
en nn paisaje de escarcha. 
¿De dónde tu aroma leve, 
lio a cercén, que se te escapa ? 
Todo el fulgor de tu cara 
sin surcos, tiembla enredada 
en la -madeja caliente, 
que en el regaza devanas. 
Niño Dios, ceñido a tí, 
absorto y trémulo de ansia 
por tu luz de%vajiecida,_ 
Serena y alta. 
La Catedral toda en tí. 
Y tá lejos, en la plaza • 
del agosto de tu fiesta 
iluminada. T 
Y tú en Jos pajaios trenuuoi 
idos de nubes blandas. 
Y en las palomas marinas 
de ágiles alas saladas. . 
Tu en los luios sin rubores, 
húmedos de sol y lágrimas 
y en las espigas morenas 
junto a los surcos sin agua... " 
; Sonrisa vertida en piedra, 
Virgen de Ja JBIanca! 
La Catedral toda en tí, 
y tú lejana. i 
Y en los hombres sudorosos. 
— E n nosotros—Virgen Blanca. 
Cifíendo a nuestra miseria 
el gozo de tu mirada. 
¡Bíselo a mi madre tú, 
•—caricia de carne blanda—: 
Si me pierdo, que mê  busquen 
en tí. Virgen de la Blanca!... 
V I C K 
D e l a ^ S o n a t a 
a N u e s t r a S e ñ o r a l a B l a n c a 
Ksc beso que a la Virgen despierta 
y da vida y sonrisa a su estatua yerta, 
va encendido de amor en la fe de mis ray< 
Y Dios, Ies decía: -
Tú y el Sol solamente sabéis alcanzar 
en un sólo abrazo su cuerpo besar, 11 
pero el sol es mi mirada, | ? ' f T 7^" 
y el Viento el rumor de mis suspiros; r fe 
y si el Soí y el Viento'la tienen abrazada, * 5 
so\; Yo, quien gusta el dulzor de su ardor frío. » -
Pero el Angel nocturno del templo, 
envidioso del Sol y del Viento, - ^ ' | 
con soplos de sombra, apaga en ía noche 
los ojos brillantes de la Catedral. 
Y sus ventanales se ahogan en. lutos, 
bebiendo en la ftiente de la oscuridad. 
J Alfredo C A R V A J A L 
Antífona: Limpia de tierra mi psalterio, Tu, Señor, que asumes en 
carne a tus mejores * Limpia de tierra mi psalterio. 
A L E P j i 
La.s leyes de Dios pesan como eternidades * Su curso es romo d 
de los ríos, que van a dar a la mar. 
No se vuelven hacia arriba ::: Sino por los diques de tu voluntad. 
E l pecado del Paraíso llenó nuestra carne de avidez - Para gusanos 
fatales. 
Sol» una segunda Eva, novia de ángeles :: Pudo ser exenta. 
Porque sus plantas pisaron las manzanas * V las serpientes tuvie 
ron que silbar de desesperanza. 
No podía ser presa del vientre de los sepulcros - E l que llevó a Dios. 
Y María, la "benedicta in mulieribues** * Fué asunta a Tus moradas. 
La Hube vista por los Varones de Galilea ::: Anduvo de nuevo .SM 
caminos sabidos.̂  
.Acostumbró a llevar* sobre si carga de Dioses :: Con tormentas en 
pies y manos. 
Y volcanes en el costado * Sediento de sanare y de agtia. 
Por eso Hevó en sus alas a la Mujer Y Ja Iglesia pregonó el Cuar= 
to Misterio Gaudíoso. 
De la Virgen asunta - Para bajar en carne a Nuestros Pilares. 
Gloría al Padre , . 
VAU 
No estaban. Señor, tus puertas En los días de la Irredención 
levantadas. 
Para ello tuvo que morir E l Cristo ::: Muerte de Cruz. 
Y cantó sangrando en tus umbrales ::: Salmos poéticos, encendidos. 
44Attolíite portas, Príncipes, vestras ::: E t elevamini portse altér-
nales. ^ 
Pero, ya antes, abriste un día tus entradas ::: Cuando los buenos os 
curecían en el Limbo. v 
Y Elias fué asumido ::: En tus corceles encendidos, i 
Profeta de las N ielas Leyes " Que dejó escuadras cié seguidores dus 
ros ante las pedradas de las tribus. 
Y sus profecías rodkron con los siglos hasta la tierra de Vago 
también trazó e\ camino de ía subida. 
Gloria al Hí io... • -
Que 
G A M E T H 
de fu< En la Piel Je toro de L a Predilecta del Coi 
[otra \e2 Serpientes malignas. 
N los lobos se Nistíeron de oveja ::: Y predicaron a las Gentes. • 
Nos ení-r^a-ste una Voz Profética ::: Que diera el ^alerta" en loS 
rediles. \ 
Cuando las fauces de las fieras ansiaban sangre v Se levantaron 
guerra los mejores. 
]• E l Profeta estaba ^ A L S E N T E " * Pero los suyos se íhabían salvado-
Bajará Contigo y con María... y con Elias * A juzgar a sus Pue' 
blos con ía mano en alto. « 
Gíoria at Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. AMEN, 
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